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DELMINISIERIO DE DEFENSA 
t_ t' t,::!:e::_,_ _~ 
ORDENES I do 29 dedieie-mbrede 1977 y 8; pEIl"cl- c!:tl, ,cinco de sllllo.t'ieial y Ull.Q de bir desde 1 de enero de 1m. tl'Opa.· 
J~FÁTURA SUP'RIOR DE 
PERSONAL 
. 
Dlrecdóu de Persou.' 
INFANTBIUA 
Trienios 
Con /l,Wlglo IL lo- qUG (letruIIlüna. 'l3J. 
art'eulo ¡¡." -de la Ley 113/66, de. 2a de 
<éUcfembra en. O. mim. m), -lal'> mocU· 
lf¡oCníJ!(~ne6 .1 n:tro'¡¡ucldllS 'por la. Ley 
f,(m:~, d:f\ 21 -de julio (D. O. ,numo 165), 
~Il. Or{l'~·lId(! Z de febl'e.l'o de 19:i7 
(.J>. (J. nüm. 56) y -demás di>sposie!.o. 
nos -com¡:Hem-e.ntarla..s, y previa !1ooa.. 
Uzú:c!ón pOor la Interven<:Jón, se >C0Tl· 
<ie<.!("n 105 t,l'innl00 acumultLbles que 
lile. ¡'Il-dicdotl n. los je.fee y otlelales 'ile. 
ln.fante.r!a que n. .cotll.tlnua.clón ~ re. 
la,cla.na:n, ,ccJtn la. filülgüe.dad yf:ofe<:-
't<l!-l aconáml.cós <lo :1 .¡l·e 't&bT&N de. 
;Jlntl, fL \,xceqJcfón de ,los que. ISa. les &e.-
lialH tt dlstlnta.a te<:has. 
TMl (;uarto Mtltta.'I' do la Casa ae 
S. M. el En1} 
GOfilawlullf;¡í (E. A.h n l' llll o ,de 
«,Mundo á-tI Al'U1tl4i»,oD. Qu!Wmno Té· 
VlU' ~MO (lli'(H'i'(J{Kll. llU~vo& tr¡'fOJ!l!tlfJ ·dl> 
tlt!¡;1111 y '\~n(} dl.l '~l'O'Pl\.. 
l)tI U, EllcueLn R1l1l llrio'l' 4e& EJé1'c1to 
• ,crup1tñ,n (E. A.l, cGl'UPO ·d& «Mando 
. d'fI Arma,¡;», .D. Anto,nía Mam:S~IJ:a. .Ar.m-
.~ Jóo,ja (OO;'lY({)OO), ,cinco ,t,ri.¡¡,nlo-s¡:ti< O<1'i~ 
. Cola1 y uno dlS trop,a, ICO'l1 a.~e<d8id 
De la Subinspecctón de Tropas '11 
Servicios de Canarias 
11e l4 Cmnandanma MiltWT de 
Paterna 
Cmuaflrla.nto (E. A.), G r u p o 'de . 'f.'nihlte coronel (E. A.), Grupo de 
.. Mando d" Arma..'l., D. Junn Demlejo .l}¡¡.s,U1l0 Ud Arma o <:ue!,1po», D. ¡osé 
U. orr€¡;o (fl779.lOIIO), ooho t.rienios de I I~ÓI'CZ l'ruItj)ló (04730000). trece :trl~ 
o>t!c!o,l y dGS de tropa, (lo>n MUgüe.. 11105 <l6 of!cllU. 
da.d <l@ 29 iie ¡;'URro do 1978 •. 
- I Dl'l C. l. R. ntlm. :1 
nt' la IcfatTlra de Tropas de Gran. , 
Can/uta c,' 'l'1'llhmt!\ auxiliar n. '~mmano. 09.1'-
c· d¡\ .fo'ral!tI ({}\:213001l}.ull trlenlode oti-
C:Ull!tlllí :~, A.). Grupo <1& «Mando ,~h¡,l, cl,n{lo <te.subotlclat y uno da, 
íJíl A¡·m;¡,s., D. t.(~Sll.r Rodrfgue-z E001- tí'Ullll.. c()n antlgltfrdad y a. pe.rollitr 
!lU~ ((JfU.:.8IIOO), ¡;Jf'.f..é trienios de olMal. d(",.,10 1 a,t! Julio d& 1911. 
l)cE Golnt~rno Mtlitar de Gran Canaria 
Comandrunto (E. A.). Grupo. de «De;. 
ti·n.o <l0 A.I'mIL o Cuerpo». D. Ma.nuel 
Sñ.n-chcz nÓ,VUtL (oo:m~ooo), ,dooe trio(!-
filos d\\ oUclal y uno >de maestro ,na· 
clona], (lC}¡>t!cie·nte 2.9, cC)t},antigüe-
ila.d de :11 do I'ne-ro de. 100'S. 
De la Dtrección de Servtm.os 
Generales 
('..omandante (E. A.), G r 'U p o de 
",Ma.IHlo do Arma."., J). Miguel E&ca.. 
r!o Mn.trl'lS (OS03.~OOO).d!ploma·d() <le 
Estado Mayor, ooho trle,¡¡los da 0>f1-
.olal, ClO'n fUllti,gUNla'fl y ape.rctblr de.s.. 
de 1 do dIciembre d,e 1977. 
Ve la Comanaancia Gencrat de Cauta 
Del C. l. R. n'llm. 2 
<:allitñn (E. A.), Grupo de -Ma.ndo 
'1,' Armas-, D. Fernan<l() ,C()pe ¡urado, 
¡O!f1lJJOOO), <cua.tro trienios de oflc1a.l. 
con Q.nllgü(!datd <ts 14 ·d& no<vlembre 
dA 1m y o. !>e.rci.bir <le&de 1 d& di. 
ci.¡¡¡n,bre de 1977. 
Del C. l. n. núm. 3 
Tenl(',ntc: auxll,lar n.Es.tanf,sl00 Ló-
p~z Ga,l'ciu, (03620000). dos trle-nioa <le 
ocIle:.o.l, cinco ·de sub(}flci~ y u.no d-a. 
ttOl!la, con a..'IltlgüNIa.d y a.. pMclbtr 
·r!Jl€110 1 de t>n-e.ro de ;1978 • 
DeL C.:..:I. E. ntlm . .f. 
Dc:' C. l. 1l. núm. 1} 
Tl'inJenf,ea.uxllia,r [). J'uaon RllLz 11- T,t'nie-nte auxilia.!' D. Ju.a.n. Be.r}}Q¡! 
ménez (0351.5000j, dO,s trie.nios de <llti· Sán.cllez (WiOOOOO), dOlS trientos. <le .ad'i • 
iD~ O. mimo l'! .---~_.~.,~----------~--------~------------------~--------~ t\!al,c~nuo (1~ auuQ!icilll y uno de i rh'¡ ltegifl/ientQ Ca:aaQl'cs de IIfon· !le la Cmn,pañía de Tran,~portcs de la 
tropa, non antigú"uu,d de 2 de ('nt>J:(J ¡ taita: Barcelona 1utm. 63 nhJlllU¡n di? Xto1ttaña Navarra núm. e 
da 1$78. 
l)el C. l. R. núm.. 12 
Ten:enm IllL"íillu D. Ramón Mora.-
leja. Per:állez (OID:tJOOO). un trienio dr;) 
()f'ill}ul, ::;~is de suboficial y cuatro de ¡ 
tropa, cO'n aontigüedad de 5 de ~ner{lt k 
da 1978. 
Del C. l. R. núm. 15 
T~l1ientc auxilia,r D. Antonio Espí. 
·nosa. Ort\?ga. cmO:l·1OOI)), un tl'ieonio de 
oficit11, ci'lleO -de suboficial y uno de 
tropa. 
Pel Tercio Gran Capitán, 1 de La 
Legión 
Comand~nte (E. A.), G r u p o de 
"Mando ,de Armas., -D. Al'o.ldG Lázaro 
Aba-rdia (073lñOOOi'. oohotrleruos ode 
CaDitán (E. A.j, 'Grupo de «MandO' ii ofrc:'al, con3lntigúedad y a pe:l1ci-bir 
.¡la Armas... D. Luis Tej~dor Higuera. 1\ d",;;de 1 de 'enero ode ;1978. 
(08Sil5000), seis Íl'ien!os de oficial y ~ 
uno do tropa, con ant1giioo.ad de 4;' DI" Grupo de .z¡;uetzas Regulares de 
de enero de- 1978. 1 I¡t{an1.ería" Ceuta n:ú:n~. 8; 
Otro, D. Salvador Ferrer Menéndez. ' (090010001> seis trienios de oficiál, unQ;: TelU€'1rle (E. A.), Grupo ,de "Mando 
de ,suboficial y uno de tropa. con an- i d€1 ~as., D. Manue! ~'€\l"nánde.z t:giieda:l y a percibir desde 1 de .enf;).1 G ..ruell·o (16-2G3000), do~ trl~lo.S de Of1-
'1'0 de 191$. cIal y uno do< guarola 'cwil, con an, 
, , Ugüedad de 25 de .en!!'l'O de 1978. 
~ 
DeL C. 1. R. núm.. 16 De la A.orupacfón de Tropas del 
Comandante (E. A.), G r u p o de Cuartet Utmcral deL Ejército 
c~~.ml.do d~ Armasw, D., Fra·nclseo 1\11l1tmte coronel fE. A.), GruPG de 
l.h llll tu H{t!1eh (01413000), nueve l.rieO ¡W:Ma'¡¡dO .de Armas», D. GUillermo .. F~rQ 
lIlios de ofiel{).l. milldez Obamm, (04714000), trece trie-
1110" da Oficial, <1m! ll.utigüedad de. 1~ 
Del Rcgimitmto do lnfa:nterfa lnme-, dt' (,'111'1:'0 >de 1978. 
morta' de' Hey ntim. 1 '!'Wlkllftl ltuxJJhtrD. ·¡mas Ga.roía. 
Oo.mnUez (OUOSOOO), un ltr!~nio -di! of1~ 
(:tJonuulIl!l.ntG (1):. A,l. O r u p o da ~ relal, einéO U(! íiubofl.cln.l y cua.tro de 
«M:mdo d~) Al'ffin.:;», D. Fernando ES"¡ tropa, con IUttlgüeda.d <le 29 de .;ml!\l'o 
tll'llun Mayoral (07113000), nue-v& trie· «u 1978. 
mIos de IJ'rtelal y dos de &ubof¡elnl, 
con a.1111g0Mn:d y D. pOO'clblr des.cle 1 1)a la Agrupación Mimta de Encua-
do .enru'() de 1SiS. dramiento núm. :61 -
11e ta. P~ana Mayor Rad.uc~da de' 
llcgimtcnto de In{aTltcrfa La Vtctorla 
m1mero 28 
'l'N11e,ntc aux1Ua.r ·D. Justo Pereda. 
t:U;lll:t¡\n (E. A.), Grupo de «Mando. 
do Ál'mus., D. ¡CliSé Garoia 'Narro 
(O:fl·i>lUUO;, Cl.flICO trle-n1os de oUcla.l. 
dos do ¡.¡ubo.C!ellt,l y uno de tropa, oon 
a.ntl.gü~,:lad de e de 00l:e1'O oCle. :1.978. 
Domin-guez (03331000), ,~os trienio:. de. ¡)¡JI lnstttuto Potitécnt4eo ntím. 1 aeL 
o,r¡.clI11, .cLlWO de s.UbOofwiaJ. y uno de Ejército de T1.erra 
tropa.. 
Co.pltt1:rt (E. A.), (lrlkpo de óf/MOOldo 
I>a' Ilegimi.enta de lnfanterfa Drdenes dc' Armas-, D Gi'l1és JMOIr 'Rooríguez 
UUttares nam. ?Il (O!l'~l000), seis trienios de ofl.cla:l, <Ion 
¡J¡f1tigü(!dad do 3 de anGoro -de 19'18. 
'f"YIltf!lllrt.C CO'1'ollel (:E. A.). Grupo de O,tro, ,D. POO1'O Bánch!lz BarrioS! 
«Mando dí!! Armtl,."ib, D. V!<ltor Marzol .. «()9~800(lO, <lineo ,trllJofliO!> de OofIJClal y 
.A:sí'l1 {OO;¡34000" ,die.z trl(!lllios de ot1., do,; ,d~ guardia {¡¡vil, con a,nM.güedMl 
el,u.l, 1lon Ülntl,güe,dad doS 3 -de .mlero. il:u l'A do enero de. :1978. 
dn 1978. 
DeZ lléJjt'M:f,en1.a de Infl1//7.tarta Mahón 
ntlmaro 46 
1)1'1. lustltuto PoUté/mlro mim. 2 eLet 
Ejót'ctto de Tterra 
~1'l\tl,iH1itf! >COú'onel (~. A.), GrUll'm, d.a. 
d)(!,stluo d0 Amull. o CU'é.rp.o», !D, ;¡".l'BJn. 
.ris~tJ ttí'!'l1u¡Hh':t {lo!lf.!'ilelt, I(0453flOOO), 
t¡'t'l1é f¡l'léI1,ÍO~ dlto1'i.¡:lnl, >!loo. antigüa.. 
dllltt fIn 19 ,ut} ·t!ue.ro< ,de tl.97S. 
CapittUl (E. A.), GtUpo de .. Ma.ndo 
de Arlutts», D.Pedro Menor Mo.l: tero-
Ríos (0090000), tres trie.nios de oficial, 
eon antl<.lúí!da.a. de 12 de juUo de 1m 
y ;.\ perCibir desde 1 de agO'sto de 1m. 
D(' la Zona de Reclutam.iento 11 Mo-
1JUización ntí.m. 23 
TE'nientecoronel ~E. A.), GruPQi de 
"'Mando de Armas», D. Sooastián R~ 
Martínez (OOOZ¡OOO), trece -trienios de 
ofidlH. 
De la Zóna de RecZlttarn.ienÚl 11 Mo-
vilización ntlm. 32 
Comandante (Ji:. A.l. G r u p o de 
«lIando de lumas», D. ¡osé Pinilla. 
Sa:font {0i870000;,ochQ 1rienioo de (lfi-
.e!aJ. 
De la Zona de Reclutamiento 'JI 31'0-
vUi::aciól1 ntí.m.. {11 
CapiHirt auxilia.rD. I-'X'anciSCG Pa,. 
l(Jomino 1.6pez (~OOOO)I, tres tl'itmiO$ 
de OfiCial, seis de sUbGf1ciaJ. y doo 
dt) tl'Opa.. 
De las Fuerzas A.cromdmlc8 tUl 
Ejérclto ete :tierra 
'l'llonlímto l!.ux!Ua.r D. J'on.qufn 'rorru-
htl\ ,M:u tos (04110000), 00 trIenIo de 
tm..:ill.l (·I.MO de sub01'l01a.l '1 uno dr;) 
tl'OIlIl. 
1)(1¿ JUZf/MO lVld.lUar Especia' para la 
l~{',y Penal deL A.utomómL (je la. plaza 
de Burgos 
Tllnle.nt~ n.uxlUrur D. Avelino San-
tamllrf¡t ,O¡lUZ (03:3~), tres trlenloo 
do o-fl.cla:l, c1alco< de s.Uboff~in.l y uno 
do tropa. 
1)e' Juzgada MiZUar EventuaL tic 
Cuenca 
T.enhmta cOO'onel (E.A.l, Grupo de 
ItDas.tllllo de .Arnlao ·CUt!>J:'lXl'lI, D. Lo.. 
rl~IlZO Aznn.res Mtl1as i(00971000j, trece 
'trteníoa d1! o.fl<ll.a.l. 
He¡ Juzgado MUUar de Er.cpedtente • 
Arlmintstrattvos de AJgecf.ras' 
'rcntMte >COlI'onel (rE. A.); GTup-o. d~ 
-D(l<iTU.!l'o ,de .4..rma. () CUJerpo», D. Ma:. 
nue-l lt(l.l~I¡'IÍ.n·d;¡¡.z >Ol'dófiez (0574700());, 
trooe tl'il'ttlios -de 0(101<\1, <lO,r¡, .a.ntigüe-
tla.d ,¡in 14 d~e-nero de 1978, 
Del PattO'lUttú d.tJ lluérfl1lM# 4e 
SiLbo ¡«atate, 
'rnnhmte 'li!1lJdllnl' D. l"ernantflo pe. 
tl'&Z GMtl!e,(~Ol000), un trle,nl{) de-
(1,Ylolal, 'nl,lI(ld al' ,*111mUill.nl y una. de. 
t.¡'O'Plt, \¡OJ~ íl.l1t!g\i:~.ct ad ds 4> de f!>nOO'o, 
¡¡Ju '1978 
no' ll¡'ui'l'Yl1.tmto dI' Infantert" 
(;a.n(J,r~(J,s núm. !lO " 
CU,líltlINlltfl,1;(} f¡::. A.), G rr 'U 1t l'l ,d~ 
Vd Ut. IjUma Mal/or tll1 1'(1.r(juo 1J Ta. ftMlHHlo do Almu D. Lutfl OaUllo, SÓln. 
Zifff(!1t iJ,~ fleltimtttlN Il1llomóvUc3 d.e ta .¡¡hQz (OSOlSOO) , 00110 ,trl>tllll1iJi ,ft~ 'ofi· 
ntl'll/!Cititl (íe M/!r1Jt¡ltoll t,!.O Mantcntr 'cln;l, dos ,do¡;ulJoltiofll11iL '1 'U!!'iO de 
t~l~pl,tl\n (1i';. A.l, {'¡,upo ,dA «Mtl.fl<lo 
fin Armn,5-. H. UftduHo Glliroin RoclUl. 
(OOO'.Híl(l(J',. s-ets trlNl10e de ofl,clnl, 11.00 
,d:a subClfl.clal y lUlO de tro,pa., CQ!11 ano 
tigüNl'Il.,¡l y a. ,pellcibtl' d-esde 1 .(Le ®e-
(1'0 da J.tnS. 
mionto da' E. M. E. tt\O<,pá. 
~¡!l,plt1'Ln o:Jl:dUa.r D. l<'lOl'eniCl{'f) Hoel'· 
M¡,nd.¡·,z Gat'lOJí\ (U:l2.3r¡':l{ll'í), rtre& tri,e..nios 
de O",cí¡,¡.l. ale,te de Soub()!fi,cial y uno' 
~le> tt'o.pa, ,con a.n¡J¡ilgüeda.d de 5 de 
~nen:'o. do 19'78. 
Df, la ltllj11'Ilscntal1Mn d6~ Pat.,U1Hlta 
(lo 11utlr/ano8 Militares en A.vila. 
'l'·eu'l>oute Cloll'olnel >(,E. A.Y. ('trUPO de. 
«DaSltJ¡u-o de A,rtmla o CU6ll'P,()~. n. AUra. 
16 <te enero <te 1978 
'
,,1 :\r~Uldi) d& Orull'aciQII>'S Especiales. 
.'\.RMA DE INi .... \N'rl~arA t:~ ,H!l:lúi:t T~"'lu,iadm\ s ·EseaIadol'ftS 
d,' ¡¡l 11l\ :.'h',.t a,- ).Iontaf.a .Xavurl'.llI 
Clalw ¡'1, {lIlo ,l.o • lltlm"l'u U ;E¡¡;t\'lla, :\(t\·t\rra).-~¡;nu. de 
¡ ~~l:~ .. uto n~~Jllh:ro o "sa1"g~nio, p:u o. ti", 
GOn~j)Uli¡Ua." ~pera~~or:í'S E~p('Cia.! tulthl?S ·m f!i ll-lando de 1'l'OlH1S d~ 
Pt'¡-sona& en sUuación de disponible !¡:s l. mm. ;;1 {fUl'lfa, {;ml1z}.-Ulla ~i.0l~ Elqm:1dm\:;·E,walarIQl'''·s, 
,'f} la 2." Región ¡¡lm.tar slU'~ento primel'i) o· sar~ento, ,para ti-
tuhtd38 en \'1 lIando de Opernciol1í's: 'l' t" 9 
lit\J10 Sau1.lhei lllufioz (0)1772000), trElce 
trienios di' oti>cia.l, con a:ntigú.edad de 
;lO de (He!umbre de 1977 ya percibir 
{},'Sdil 1 ,deenel'o de [978. 
c:\Ia':¡Go de A1'1Uas", D. Manuel Carre- Compai'iía {le Qperaciont's E:::peeia- ,., . • 
Comand.ante CE." A·I" G cr u P o dE> Espee:'ales. I {. €1M' e, tpo .0 
!i'aG u t i é rTe· z (OiSS!OOO), en la. les m'im.l1 :Btl.tc(?IOna).-Dos de S31'- .Gnl~)Q .<le F ui'rz<l~ Regulares Alhu-
U. D. E. X. E., 00110 trienios de ofi- '¡,!:.' ento primero o sargento, p. ara. tUIl-¡ ?reD1.a~n~¡m. 5 (Melllla.}.-Tres de sar-
eiaJ. y tI"es d~ tropa. lados en el ~Ia,ndo de Op2'raeiones Es- "".-nto .'P1:Imero o sargento. 
peeiales. . RegImIento de Infant.eria ~nmemo-
Pel'sanal en situación. de 'resel'v&"en Compaiiía. de Operaciones E::;pecia- ¡ l'::;l,,~~;~ Rey ~úm. 1 (3iI~drid}.-Dos 
la 6." Regi.ón Militar les mimo 42 (Tal'ragona}.-Una de sal'- n d~,s~~",-:~t{) ,pnmero o sa:gent~: . 
Capitán fE. A.) D. Fernando. Ga,lín. genio pr:mero o sargenta, para titn- ,,~I'~lmldlt? ~~ Infanterla. Plmclpe 
!tHlos t'Il el ::\faudo de Operaciones Es- h:mldo :3 ~O'iledo).-Una de suhte-
d€z Celayeta (06100000), trece. trienios peci<>l"s. l.lH?m".. o bngada y oneede sargen-
de oficial. ... " 
'-Iadrid, lJ. de enero de 197&. CompUllia de Operaciones Especia- .wPl'!!ll':I'O o stwgento. . 
lES núm. 71 ~Oviedo;\.-Un:a de sar- R¡,gmuEnto .de, Inf¡:mter~a Moto.riza-
AROZARENA GrRóN 'geuto ,!ll'lm;.'l'o o Sal'g~.lIt(l, pura titu. bIs Sahoya ~lUm. 6 (MadI'ld}.-Sels &e 
lados (·n ¡¡l).!amIo de Ojl21aciones Es· I sar,g"l:lto .. prImero o sargento. 
peeiales. 1 . I~~'gl!Ullmto de Infantería San Mar-
Vatlantes de destino 
Glnse e, ti'po 1.° 
Una. vacante d~ coma.ndunte dí.' In· 
fll.ntt'l'ia. Escala activa, Gl'UIW de 
«liando dí' Amuts-, exlstentp í!n las 
Ji'u!él'zas díJ l·oliúia. .-\l'Illflda 11[11'(1. la 
A¡p'upuc¡(m de Hur14el'us de C:tllttl'las. 
de Santa (!I'UZ de 'l·etll~l'lr(l. 
Docuí!ítutaclólI: :PaIH'h!tlt dl' ¡Jh'ti· 
Ció n dI! dt1stlno, Flcha·re¡;Ufmm ti in· 
forme l't'servado. 
Plazo «ti adm.!¡¡i6n «(1 !ll·tlcioncs: 
Qulllc/), (11m. M.blte!>, (;onta{(tl:> il. .pUl'-
tir del slguflmt& al <le !la .¡mbltcnción 
do esta ()¡'<llm €\11 el DUIlfO O¡"l(!IAL, 
debiendo tenerse en <lUontn 10 'lH'ííVin' 
to en los articulo!> ·10 al 17 del Hit-
glamtlnto d~ '!>1'ovlsión dt' VaCo.ntíls de 
81 de diclembr~ de 197& (D', O. nú· 
mer'o 1'. de =1977). 
Madrid •. 12 do. (l(l(~ro de 1!)7R. 
AnoZARENA GmÓN 
Clas-A e, t19;10 7,0 
Segunda convocatoria. 
Una vacante d~ caopltl1n dt1 In-
fant¡'rfa, Esco.lo. o.ativa, Grl1lpo de 
«Mando de A.1'lt1as», exl¡¡tl'ntl' en 1n.s 
FucrzltS <te Policía. .Al'mo.<l·ti ,pa.ra la 
Aool!emlo. ,E.sIpecitü de Mndl'ld, :paTo. 
{)rofesor. 
Documentación: íl?apeletn. d~ J)etl-
clón de destino, ,Flchn-reílllmen e, in· 
forme ref!.ervn<1o, 
P1ILZO de o..¡Jmlsión df'lwt1n1ones,: 
Quin-c& días h,lÍbUes', -contnilos. a ,po.l'-
tir .fiel sf~t1iento 0.1 de da. ,pllhllr:nción 
(lo ílstn. 'Orden en el n,tAnto O¡'rr.rAl" 
dehl~n¡¡n trltIt'l'l\!, NI <lU~!1tll 10 ~rt'vJs· 
to en lo!'! ltl'tIoulo", 10 0.1 17 MI Hp-
gla.ml1n'f,(}tt" 'flrOvll'1tótl d(\ vlttllttltell do 
81 ,dí! d!e!fltnhl'(1o do :t9"ro O). O, Uf!-
moro 1. dI} 1m). 
MnlhJ.d. '1$ .¡'fe
' 
('nE'l'O dtl '19'i'R, 
AnoZATUiNA Omt1N 
!l?a·rll. t!llboflcil!tl!'s <lo ,lnfantf\ríll, 1l1Ms· 
te:ntCl'l en la'A UnMn,des -qua >!l' contl· 
nuacl.on $(> re.lacl,onan, p·o.:ra 1nA r.1,,-
ses Y' tipos que también !Se indican. 
Compañía di:' Ol}(Jl'acion",s Especia. ew.l n.um. 7 (BuI'gos).-Dos de Sal 'gen-
11'':: núm. 1:!(Gij6n9.--lJos de sal'gen- to ,pr:lU~l'i) o sargento. . 
to priuwl'o o s(ll';,pnto. para titulados ~eglIlll~nto de lnf!l.nterín. Zamora 
en el Mando de Opi'raciones Espe- flUUH!,O ~ (Ol'í!"Ilst').-Dos desargen. 
,cial",.. to ·lw¡.m~l'g () s:trg'¡>nto. 
t:mn¡nllilu ti" Opl'l'twionl's Especi(!.. .. H,'gl!lUt!Il~O ~de lnfaníer1a Lus Na-
1"" mimo 81 (Ol'ltll:;{') .. -lhm de surgtlll. HsnUlIt::t~ (Zarugo:l;ll).-Ilos d& sal'-
lo fl''Jmrl'u o ~1r;.Wllt{), lIura tltulados1,n'l1tl! 'lH'¡m(WO o íHlrgento. 
,'/1 t! lInudo dÍ' Ojltl'HI'lmw"i<:"'Ili'cia- Hít-l'imit'líto de IlItnnter(ll. Motoriza. 
h:-l. l!\\.t llal1o¡'f!:L lItlmeru l:l (l.orctl., Mur-
í:mn¡):¡Mu dI' O¡W¡'uciulWs E~pecl«,· (~¡a).-iJt)H tIl! ::;tt!'gtlltb 'Primero o sat'o 
l.('fI ·mim. !Il ·íUl'anada).~t:.fHt tit' IIIU'· gc lit u: -
¡;f'lIto IlI'hlll'J'o o M¡'grl¡t.n, para tltn- Htg'lmIellto dI' Infantería Extr~ma. 
Indos Ni 1" ~rando ~k O¡wl'aUlmlf'li F.¡;. dUl'(b núm. 1i) (Al~u!¡rns, Cádlz). -
l)('l!ialt-s. DUiI dt' 1':tI'¡.(Nlto !)rlmtll'o () ¡¡tu'gpnto. 
"t;ollljlni'it:t 1.11' O¡I\lr:í!'llofl;<S Ellpl'r.ln Hf'~¡mJ¡:'lIto de Intll.Hturiu. Mrcuni· 
Ius mhll. 101 -(I>.allll:t dí~ IMnllm'cul'~-1 y.ada Co.stiUa. mím. '11l (Ilndajoz).-TI'es 
lln<l d:' ¡-:Ill'gt'nto 'pl'illhNl o SUl'gl'lIto, dI! $i.lI·~!:tItt} 'pl'hm'-ru o sargento, con 
!llml titula.do¡; cn el Mando dI! Opl}. ·lm~rí'r(!'n{!l¡L Ipata tlhtlados Instructor 
¡'lU'ÍI'll;'l'l r:"pi'dulf's. dl' C¡u'ros dI! Gambote. 
C:Olilllat1io. lIt· Opcrn.clcmt'S Espeof'll.- H~;,¡jm¡ento Mixto de In.fantería Es-
ll'í-; dd ¡¡;\í'~im!í¡lIto dI! llltallti'l'ia. ,'I!- llana 1l11m. 18 (CartngenA, Murc!n).-
nerlt\.' flúrri. 4U (.~anta. CrU7, (te 'f!\uc.¡ Clmll'o d()llsnrgento primero o I>Ilrgt'n-
l·lr(').-~iU,rtu. {j.(l sargento prImero () sar-I to, Con 'Pl'f',fIl-I'('IWlfl, 'Pura t!tllla.ios, 
1&0,lIto, .para. titulados ím d M.a.rtdo 1G J~~r{J o I.nstrulltor dn Carros de Com-
Op¡¡.rat~imH':; '}o;"pt:c!nles. batfl. 
ní'gimieflto de Infantería GuMala· 
(:lase 11, tipo 6.0 jlU'u núm. 20 (Pu.terna, Valencla).-
'l'1'():; dn sarge.nto Iprimero o s.a.r-
lte¡.¡'LmiNlto d~ Intnntí'ría {lo.r('UaIlO ¡.rmlto. 
lIúffi¡()ro 45 (Bilbtw).-U!1ti de sa.rg('-ll· HI'·;dmiento Mixto de Infantería Vlz· 
to ,primero o s¡u'genf,Q, lW.H1 titulad<l~, tm.y,t núm, 21. (Alcoy, Alieantl!).-Ilo.s 
Instructor de 'Ed1H!ución ,Física. dn H(tl'gcmto ,prJmel'o o sargento, 
:Heglmil 'lito ·Cazadm'eH d{~ Alta ~ron· Jt¡lg'imlento do Infantería Alava nlÍ-
tal1-a ,UuHcia mimo 6~, Batallón oru.vp,¡ moro. ~2 (1'o.rltlt, Cá,¡l1z).-U.na de sub-
UUllS m'tltl, XXV {1'i.abiflúlIigo, ,H1WS· f,{'¡lll'llt(} o b¡'ig'[lda y cua.tro de sal'-
()U),-IUlHl de :;arg'(;Illto primara o sal'- tO'pl'lllWl'O o sargento. 
W'n1iO, pam tltuIn-dos en el 'Mau<lo l{t'glmiento do Infante:r!n. ;raén m1· 
.¡lw TI·.Q/pas Es-quhldol'l!$·EHClllladol'es, 111('.1'0 25 (Bal"celoflll),-Clnco da sar., 
!l.h!;dmie,nto Co.zndnrcs ;l.[) ,Alta .Mon- g'!!lltO 1j)I'JrrH'fo o sargento, -
1uli:u ValJ.ttdoUdnúm. 65 .(iHU¡'6ca)... lit'gimitmto de !uftmte-ría llndujoz 
Utw. dé sargento, p!"lmt+ro o :;o.l'¡'¡I''I1tO. '!1tílltl,¡j'I'{) 00 (Tar.rago't1!l),-Cuíltro 1.1& 
po.rll ttt.nl{ldr¡s en t'l Mutldo de 1'roplHI Ml'g't'nto .prlmero o surgétlto, 
1'::;quhLdlll'l1¡;~r~tH~ulud{)I'(,II, l1pg'!tnlí'o!tto dí) tnlunterín. Ael'otrtltlli-
el'lItro tlH t,¡íK'tI'110riiÓ-tl tlt} iHeC!l1tuíI portu.bln l~ll.bHl lu C¡LtÓUCn. mlm. 29 
m'Ull!1rO :t, ot:amj'HHllNíto ,"ifllítn Alm (I.u. CtJt'ufllt).~noll do !urgl>nto prl. 
(f!¡¡t'."l'liíl).~t!'I1I\' d-tl Ktll'gl\IIUI ,¡H'ltmrn llll'ro (1 ¡'¡!U'j.\'Ufl'to, 
o HtU'¡.¡'¡¡nto, ·J'lru'li tltulad·cm, lllí'trllírtM lW¡.rltill!'1110 dI! fnrtwtflrfl,l. Atlf'oil'ltlll\-
di' AutoJJ;tov1!l:;ltw. '!)(}t'talll¡l l¡.¡·¡¡J¡¡,! luCuf.óllmt Mml, 2\1, 
<:,mvl',J ,111 ,f.U¡.;ll'I!l111l(1I! ¡{¡¡ ¡n.¡f(llllil:tH ¡wl\lI1J{ln Ht1.ln1!(¡1l (Stl,lrtlli¡iO dí~ t:Otl\· 
m'Ul)t\r·o 7, ,(!tUlllJ:UtIPuto MltrJn(l¡'¡ (Va '¡'(¡Htl~l\),-~r:Ulttm dI' ílfU'A'(l.lltu ~)j'I¡¡H'· 
kllll!U.),-· ,{]IIIt do FHtl'g,('utfJ p¡'llniH'O o 1'0 () ~Ill'j.('i'¡¡tu, 
SIU'¡.(Nlto, .pam tltul¡¡doll, I !Istrnc:ulJ' I'!lllt:~. Mli'ym' !lr'!ll1r.JI{¡t Ml B¡'A'l. 
de :¡\lItlJ!'(lOvl1lf'll!!ó. m¡(~ll[(J dEl Iu'tnn.t¡11'ílt Jiln,lldes mlrne. 
'Cumpmiía do .Qllt'rllClou(1s1i:spl'mn. I'n :IU (Sn.n Se!la¡;U(U1).-J)OS de rmr· 
lNI mim, 1\.1 (Ol'tHlsll),~Un·a del \\lullt,·, g'(~,ní(). ')ll'lmlll'O (l i:H1I·gellto. 
nlentG obrlgndü, pura titnlados ('11 Hf glmiento ode lrrfanterip. Mecan1~ 
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za.:1,\ .\shU'ias núm. 81 (Madrid). '_ll",~jmif'ntoCaZtt(iOl''''S .de ~"'1tltl\I()n- J\?'fatura di' TrOll(1S <Ir :\,; e n o l' e Il. 
Una ti;) Sal';.!~llttl primero o sllrgt'nto. tmla ValladüHd núm. mi (Huesca).- ~'Mall(}n, M'>Hol'ca).-llos de s{ll'gento 
Rt'gimiento de Infantería San Quin- " Una de snhti'nii?nts. o briga.da JI Cill- }Jl'lnwl'o osal'gento. 
Hu n(¡m. 32 ryulludolid}.-Una (le SUb-1 c,-' de sal'g~{!!o prlm,,!o o surgento, t?mnp:ulia. di'! <:ua~"l General de la 
. ,0 bl'!guda. . 1 iltUt .1:I'''fiir<'Ií~\Hl pum" htttlados Maml:> I nn;;:at!a O\:'! Infantel'Hl :vrecaniza<la XI 
Rgmnento de Infnntel'l3. Ordenes 1 ti ... 1 ¡·opa;:: .. d~ E,sIIUMl.dor"S-ESCUladO'!' ~:\ladnd. ~ Una de sal'g~nto .pl'ime:'o 
Mmt,ut's mlm, 37 (Plas~ncia, Cüce- Il'f.". ti Stll'g;i?uto. 
l'('s~.-Una <dI' sargentopl'imel'o o 63.1'_1" 'Hellumi,!It'1l Camdol'es de 'lIont.:u1a <:0. nip:u1in d~l (¡uarte! Gílllel'al de li\ 
gento. Am('lictl núm. gl) Wamplona).-'I'r~s Bl'ip"lfla dtl Infantt.!l'ia Acorazada XII 
P~an,J, lIilayor R!ldncida. di?l "ftegi- ~ de su¡)teni~lIte o brigada y seis <le sar- :~IadriiJi).-Una de subti'uiente o bl'l.-
m!mto de Infantería León núm. 38 " gEutO pl'im;;,ro {l sargento, con pl'efe- gada. 
{~íQdl'jd).-Una de, sarg~nto primero,l, l',¡-uch!. para ·tltuh:ulos :\lando de '1'1'0- {;ompaI1ía del Cuartel General dI' III 
{) ¡;argento. . pas d?-E¡;quiadoI'i?s-Escaladores. Brigada de Montaña XLI (Lerida'.,-
Plalla lIayor ,Reducida del Regi- RegEm¡".nto CaZiadol'li.'s de Montaíia Uc;,1., d?- subteniente. o brigada-
-mient.o de Infantru'ia Murcia míme- Sici1iG mimo 6i (San Sebastián).-Dos Compaiiía del Cuartel General de la 
ro -f2 ':Vigo)"~Umt de Slll'gento pri- de- sllbti'uit'nteo brigada y ocho (le Brigada "de Alta:\lontaña (Jaca, Hues-
mero o Sal'g~llto. sargento primero o sargento, con pre- ca).-gna de subte.niente o brigada _> 
RegimÍent.o de Jnfantería Barbastl'o fel'lmcia P:'trt't titulados ~fandode Tro- una d" sargento primel'Oo sargentO'. 
'llúmi'1l'O 43 {Barbastro, Huesca).~a- pas de Esqu!adlll'es-Es.ca13dores. CompaI1ía del Cuartel General de ·a 
toree de oo.l'~0nto prinl~l'o o sargento, . iRE!g:~mi:mto Cazadores de ~Iontaiía Brigada Aerotransportabl!.' ,("La COl'U-
H~hi~i.I,nto d\' Infante-l'Ía Garel1ano Sieilia núm. 67, Batallón Colón XXIV ña).-Una ·de· sarg€'l1to ,primer.o o sal'-
mimi'ro 4~;B¡¡i1ao~.-l!Iro desnhte- ilrún, Guirnlzcoa).-Una de subtenlen- gento. 
niel1te ,o brignda y once de sargento te o brigada y siete- de sargento opri- Cmllpal1ia delCual'tel Gl"neral de la 
.primero o So.l'geuto. mero o sargi'nto, con preferencia para Brigada de Infaníl:'l'ia de .R e s e.l' v a. 
uR;>~imi<,nto de Infantt'l'ia Mahón titulado)'; Mando ,de '1'ro.pas de Esquia- ~;)'fálaga~.-Dos.de subteniente o hri-
l1tim"l~} 4f!(:Vl:ahón,Menol'ca).-Dieci- dort's~Ef;C:lladol·{'.s. gada. 
s(\i¡; d,,' 5Ul'¡:tt'ltto pl'lnwro í) so.rgento. 'Ceíltro a" lnstl'ucc!ón de iReclutas Academia AuxlUar Militar (:\fo.dl'idJ. 
l{e~i!llil'Hto de Infan1ería il'ulmu mi. Illimc'1'4 {j, Camplllllento Alvar~z el'! Cuatro d.' sargento prim,'ro .o sar-
mero 41 (palnul. di' ,:\Inllol'ca).-Oln:!o SotQmaynr -:Atm"lia5.~Una di' sarge-n- gento. 
de 5Ul'¡<".lIto pl'ime¡'o o sarg,''1lto. to llrinlt'l'o () sargl'tlto. Academia General 'Mllita.r, para Id. 
Hl'rtimhmto de InCanterla Terue! ml-. 't:í'!!t·'tl al1 Instrucc;on dI' ,Reclutas A~l'U11Qción Mixta <Zllragoza). -Seis 
niNo t,\{ ~.nliZfi:.',-Odll:) de sal'¡;t-lIto 1" lII.lHtt. ¡(¡ íl, (!nmpnnLllto nnb~ll (AI1- dI' :'U1.;.. •tiuto ... primero (l.'. l-ial'gento. 
prinwrü () ¡.¡¡u·6"nf,(l. ,. ¡·"·llh"l.=tntlfi 4(' ~¡H'gl'lIt{) l>l'111WrO., '\e(ukmin di! }Ilralltt'rfn froledO),~ n\',~imll'lIttl lié IlIfalltl'l'Ílt T(m~i'ifu ¡.;nr~t atu. ;5ri.¡d(· Mu'glmtoprime.ro o sargento. 
ut'lít!CU'O 40 (r${Ulta :(:l'U~ ,¡!~, '1'( líél'ltl')' (;t"llh'o d:> h¡,.,II'uílflUm de RéClut:l5 Amull'mla Gl'ltl't'ul Blt',!(Kt de SUh· 
.odIO ~h' :;lI(·~ttlltU 'Iil'inw!'{l o $u'gi'nttl. nÚIIIf.I'H!I. {:'11í1¡nl11í'llto ~a.llCl€lment(· ofhJlnlél! .(1'r¡·mp,U·rldfi). - Una. dí} 
'UI'}dmIHllíl ¡!l' 'll1fnllt,'1 íaGIHIIU'Itls tll' ~lIl1t'b(lll (F!¡JU"l'(lS, G¡;'¡'tll1tt) ,-CI n· ~lll'¡.(¡·nto JwlmlH'O (1 ¡.¡nrgt>nto. 
,lIÚI!l\'l'O ;jI} ,~I,lIs Palmu$! dI)< Urull t:Jc. ~~!}íll' í\a.l'~('!1t.o .pl'imi'rO () ¡;iU'~¡'tlto,El'\Cltl'lll (~l'lItl'll.t di' FAulll1clón l l 1· 
lUt!·¡a:,;).~~fl()í! ~h' lil.t!'¡.;tmto primero o ,:rntl'í) ílti lHSh'uC!1;(m de' Hí'clntns ¡.,ftlQ.(Tol¡.do).-J)ol'l d{~ lln.rgt'oto prlml". 
l'iIU'g\'fltfJ• miuH'ro 11. CalUfHwnento Arllica (Vito- 1'0. o slU'g'tmto, lHt·¡.llmll~1I1O d~. ,1·nfulltt'l'iaMIlCl1niwl- ¡'ht!.",ol(:uafl'o (h~ StU-:;í'uto prJ.m¡'l'O '1 ~;s(me1..'l. ~u¡wr¡ól' del Ejercito {Mil-
d,a Uud Ita", 1111111. GS (:\iuú¡'ld),-/l)fIS í!arg'Nlttl, dl'lí,n. - Una d~ 5llrge-nto prlm~ro o 
<10 litU'¡.;',llfu Il!"htL'I'O o ¡'¡¡U'g'¡'ulo, (lon I J;Olltl'U di! l-ll¡,¡lrui\r,!ón d~ Hí'clntas ¡,¡tu'w'nto. 
¡m-rt'r¡'!W!1l ¡lnl'tl tituladl}l\ jote- e 1m,· n(!turro 1:4, Ctunpanwnto l"¡guí'lrldo ·p',;ml1',la M11ltm' d('M {) n t a ti It '.f 
Ü'Uio:tOl' dl~ (;>11'1'0'; df' f:oIUl>nti'. I PrJlltí·wdra) . .....,Do$l de srIl'gl'uto primll. e. O. E. ~., ,JéfatUl\'l di' ,Uetall(Jar:ll., 
,['Iamt Mayor 'Hl'lhwldlJ.. {h'! l\l'f:ti-' 1() o ¡;¡¡¡'g'Nltn. . UUl'íma).-Unn lb- suhtl'ui(>nte {) bri· 
mhmtO' d(:, InrnntCl'ía Ultonln mÍme· .Gf'tltl'o dI111lStl'\l(:C~óll ÜÚ nl'clutaa ~:tda. 
1'0 mI 'í(h'mllu).~ Un;t dI! SUl'g'i'üto llrl·rn1nI!H·o H. ,(~mpuml'nto G (! ti e r c. 1 Escup.la. MiUün' de M o n t a .1 a. y 
me1'O .o sur¡(Collto. Al'fill!il0 (l~ttJ¡nll. dI! Mtl110l'1m,).-nos de .r.. O. E, S., JG!utUl'(l. <le l)(·tall, Un!-
llt¡'¡.:;mitl1to (:amdol'l',l\ d(' ¡:\fontttfla sm').{"nto ¡prim"l'o {) ¡'¡¡ll'g(lllto. ¡1mi dI' ,J}flsthto$ (Jaca, nUfll\cn).-Dos 
Al'ILVUN; ml1tl, (j~ ,Seo de U,l'gel, Lé· ,('('llt¡'O d(~ I-nSfl'llflc;(m dI! ifil'cJutilí! dít sargento prlml'l'o o sa.rgento. 
l'¡da}.~~Ulltl dí~ l!uubttui¡'lItcl Q bl'lgn.,! l\t'lIIlfl'Q 1", (;ampaml'ufo O~-'rlíll·a.1ísfmo 
<lIt y SEis de SUI'g'putu primero o ~al'- •• ¡;l'ttlioím tSanta.Gruz .de 'l'cnerHe).-
¿tmi,u, I\t.l)! prt'l\'I'Nw.la llal'tl. tltul'ados 1 Hun. do sar¡;¡<ll"llto ,pI'Lme-ro ()sargl:!nto. 
1\-f,un¡!(J ¡!c'l'l'll!¡¡V¡ dl' g¡"IIUhtdOl'Nj.Eti,\ Comp:1.l1iu de ,lhstilHlS de In. C;aplt,\· 
lJula<lOl'l'6, llÍ(t Geuf'rnl /le In 1 11 neglón Mllita.r 
nl'~lmk,¡¡to {X!.z~tdo!·cs d~ -}.{ontat1tl, • (Mlulrll1).-Una di>' lJubtenill'llte o 1>1'1· 
Uo,!'IJll!onal!\ml. 63 (1.úl·lda).~¡t1n¡t ,lt~ j gIHl:, :r mm de íiIU'¡(Ruto primero o 
6ulltl1'llh,lltlí (] h¡'lgoon y mt('v¡'. dCl Hm', ¡fiUI:g'('nto. 
g. ,¡¡tu lwlmí 1'f) (:J Hlll'/oítlltU, COl! .prufH.¡ (.ontfl1\fUn dl1 IkHtlnos rle la. (;apltll· 
'l;,.¡wlfl lHll'ft '~lt,tllrutos Mt~l)Ilo dI! 't'ri)·' ¡¡la Umlllal (11] la :I,A ne-glón MfUtcU' 
pUl< dl' r':S(lllla<ill1\~~p}~HlltL1ttdm'('¡;, (Vll.l('IICI¡¡).-·Uml. de ¡;[Lrgellto prime-
,Ht:gllui.·,ntll GaZllHl(')I'\'1i dI} 'Mulltmia. 1'0 o Rltl'I-\I1l1tO, . 
HttliJi>ltHHJ. llI'!lI!. 0:1, Bttfall(m ü1tttln· 'COlU!l{tí'¡!a dl~ Dl'5tltl05 deJo. {:tl:plt3.· 
fll~ IV (Hel'j.(Il, U(u'(l~lot1a).-lJll11;. ¡ití ¡lila (ií!lll'l'nl ;dl' lt\ 5,& HI1I.\'1611 Milttdr 
HI1!'W'!lto jll'htwrn \l "lU'gt.!!IW. (Ion ifI¡.'()' ·1: '(Y.ltl'IL.!-l'o:m) •.. ~Utla. de 5íl.l'll'éftto ,primero 
Irt'I'I\Ut~¡a pllr¡~ j.'tulat!o¡.¡ MUlJuo de 'l'm. (1 ISIU'!(lmtu, ,. 
'11m! di! l':''Hll1lar!ol'eli,¡':SCítlI11101'I'g. COllll1miía de: lWlltlnos dI' 1(1. 'r!llplh· 
iH{lghitj¡olltu Caxarl'lI" lO ·tI!' ,Alttl. Mml- ·lIít~ I1tllH'l'tíl dI} lu 7.'" ltep¡1(¡tl MlIttur 
tlllltt G:tlltll¡t lIiím, tt¡. {J'U1U. ltuílseu:. (VuJ1IHtÍ111t1;,~,~UIHl llt.! i'llU'P¡l:!uto jll'hlh
" 
.lHI'y. dI! f\ltl I-:l'Hl [) )l!'tnwl'{J {l sln'g'f'utll, !'U tl ktll·/.\Tll1tl . . 
¡!I'm '¡ll't~f~I'I~IN'I:t. ¡1;\\'11 t!l1tl'tlm~ MUI!· (:ltllt)l!\lita tll'l f:Utll'tp1 Ornt')'{\l de: tll 
!lo ,It, '1'1'(11111" .lt{'I'~'«IIl,J¡lllljj'¡:)\il·:íI\ml,l· IHlvl:-IUIIl AI~ilnl~ll(ln, .Bí'11tH"&e_ m'm. 1 
thm'¡,¡, {!\:f:¡¡h'ld),:Oltl1 {11' Sl1lyj,{'1l1.fllltt, (') 111'1· 
'B"g'lmÍl'I1f.n l( \lit,¡uim','1'\ ,¡\I' Alta 'Mon- ¡,rltil'l y mm >ñu ,'i¡U'!,((:,nto l)t'lme:ro o 
t.¡u)'iL (¡aH!'ln ,llílll!. M. UM.Il11fl.1l Gl'llVt'. KlU'W',l!1'o, 
1l1¡';!K~XV ttHlhl¡1t\u1¡.fo, TlueS(ílt),·, (:OU\lMllin IlH Cutu'kl (fu!1lll'n1 oda la 
Utm do ¡';UhtJllif'ttt:t' o bl'l¡(lld,íl. y dO(l(J nlvhl16n <!-•• Montmilt ilNuvul't'a» n(¡· 
dI, IHU'g'(.'llfo' Jll'luv'l'[) o l'lUl'glfllto, (Jan nWl'O () '(IPmnplnna)." .. 'l'l'U¡; d¡¡.so.:rge~l· 
,pJ'VfHtl'tH1Ciu, ,ptlm titllludo.s iMu.n40 tJ.}) tcJ )ll'lnwl'o o 1;.(1.l'J,l'e11 to, 
'l'.l'opas de 1¡':'lrrujfld,ol'es"Escaltl.(l.()l'(~S, Cump'a\1iu (h¡l GUUl't,ll Ge,neral de '1.1. 
CUPO DE VACANTES DE VAItIAS An-
. MAS ASIGNADAS AL ARMA DE 
INFANTBRIA 
l'Uf(flle y '1':tIl*l'(!sde Vílhículos Au-
tom6vfll:s de la (j,A H(iglón Milit.ll' 
(Jlm'g'os),-UIHl.de subtfmJf'ute o 1)1'1· 
gnd:l )'l'fl.l'n tituladOS instructor d& Au-
to!Uov!U¡;mo. 
Clase e, tipo 9,0 
t:1!lltro d·(~ hl¡.;tl'lH~(}ió-n dI', rt(lClutM 
IlIhttlll'o 1, {:Ulll}ltLlI1fmt(') ,)5¡tl.i\ VHtlrO 
('CUlml'lllu' VII'JO, Mudrld), ~ UlU1 d~ 
IH1ht.I'IIÍclIte ti hi·l~·,l.uht. 
,t:t'utl'O ,¡J.e. rn¡;tl'l!t'.ll!t'lt\ de :rtí.'elutaí! 
IIlÍmí'l'(J 11, CUflllllUlll'lIto Alv'Il.I'I'l, 1n 
t-lotmuaY{It' (All1H'l'1tt).-v.Umt dI' ~ulJtl!' 
lth\utl' n ili'i¡.¡'tttht, 
,{:(ll1tro {{.¡, t:ll~;tr'It(lt\i6l1 (]f' IB¡'(\lntl1s 
YI1'Unlll'O U,Cf1mpunw'utl'l 1\1'1\(',ll ~Vlt(j· 
.t'i4í)eUrlli (le í-\ulltenlf
'
ntt1 o() lwl¡.;udtt, 
eNltm tln fWitl.'ucHlit'm ,al' HPlllutltS 
u(ml.fll?O 14, G'Íl.lllllo.nwnto (~(lo n el' a 1 
A~mH;1o :(lPalma. elo IMalloI'C'íl.), - Ulln. 
,d,.' subteniente o bdga-da, 
Jefatura. ilegiona.l d,o ,Antornovill.tI-
D. O. num.1t 16 de eUero d", 1!l18 1.$1 
~liO ' de. la 8." RegUm '::\Iilitar (L:;¡, Co- Cuartel (fenemlde la Brigaüil de~lu).~tlrm d", S~U'tií?lltí} primero í} s.al'· 
l'mla).-Una de subt~nientl\o.(l brigada Infantería O.O.T. 1 ¡":\'Iadl'ld).-'Una le geHto, eon !H'dPI'PllIJlu. ,pura titulado::; 
y Ulla di! sargento pl'imel'o o SUl'g(ll- ,,¡ulJteonientB Q brigll,da. i inllh'¡vw¡' {k AlItomoviH::;mo. 
to, OOfi preferencia para instructor de Cuartel Gtllel'alde la Bl'igada de' {';olllll¡uiia de TrallspOltí? del Gl'U,PO 
Automovilismo. • hli'antel'ia ::\lotolizada X.'{XII (Cal'ttt. L()gi~Hen dló' la Brigada :\túmuilmda 
Un!,hld de Automo\'ilismo del Gr!t· g.;\?ua, lIm'ciuj.-Um\ de BU)ltt'ni011te 01 t:ÚIU01() Xi'I ~:\rudr:d).-Um~ de $3.l'gen-
po 'l,oJistico al' la Brignda r~tooani- bl'igad:t. lO lU'ilílí:l'O ... ) s;u'gílnto, (l(}!l l)l'A~rml­
zada':g: ¡M.aurid).-Una de subtenien- Cuartel G~n2wll de la ¡Bl'i~ada de cea PUI'3. titulauos instructor (1,> ,Auto-
te o brigada, con pr¡;.ferencia ilaru :\Iontaüa :X;,[¡I ~L(·l'ida).-Ulla de sute- movilismo. 
in;;;íruefol' de Automovilismo. lli",nte o briga.da. Cmnp:.n1ía de Tl'áusporfe ud Grupo 
,,~c3demia General lfilitar {Zarago- Cu:utel G.mel'ul de la División de, ,Lo~i"tico d~ la Brigada AcoraZ:l1da mí-
z.a).-Cuatro de subteniente () brigada. • ::\Iont:nla "Xavarra» núm. ü wumPlo'l' lmro XII ,;~I¡Hll'id: .. ~Un:\ de sarg'.en-
,Instituto POIiwcnieó núm. 2 dellll:l;.~t:lla de, s'Qhtellhmta o brigada.. to j}l'im;::ro o :,:"u:Jtnto, con ,pl'E'feNU-
E;frcito de Tierra ¡CillataYUd, Zurag€l- Cuartel' General d" la Brigada. lle da l~~u'a tituia{lOS instructor de Au-
Zt\\-Lna de subt¡;nicnte o brigada, Il1rant~ria D,O.T. IX :Gl'anadu).-Una.¡ tomovH:smo. 
Ef'cuela SupBl'ior del Ejercito (Ma~ diS' subteniente o brigada. I Compal1ía de Transporte::; d", la 
dl'id).-lina de subíe-nilmte o brigada.Cuul'tr-i General di' la ~." Jefatura! A!,,'1'upaei.ónLogístiea !.lum. ~ iSevi-
Academia Gene1'3.1 Básica de Sub- de Trapas de la 7.a Región ,JIiliiar Ha:.-l1-nu de S31'gent3 primero o sar-
ofie!ales, oCampmnento 11artín Alonso {Ov¡uio).-Una (1\1 suhteniente. o bri· g,mt!), con pl't?ferEm::apara titulados 
(Trem¡l, Ikridaf.-lEnu de subteniente gaua., . instructor de Automovilismo. 
o lu'i;.!:uda. 'Cual'tel GHlt'l'ul de la Jefatura de Cmn¡luñiu de T¡'ansporte del 61 UP'l 
G:pl"iSiOnes lIili. ·tares de él:Iadrfd (..\1- T. ro.pus 'de T¿lIi'l"ife (Santa 'Cruz ,le Lo",isf.:<:o. di' la Bl"igada:.\Iotol'izada culúo de H¿>n3.rt's, lIa-dl'id). - lEna de 'l'enerife;.-Una di! subteniente o. bl'i- llÚnlí~rO X.'ilI (Jel'i'z, U¿ la F1'Out¡;l'u.'. ubtíc'nit'nte () bl'igadn. • {f,Hln. --U a d<! sargento l1l'iUlN'ü Q sm'gen-
- Ca"tillo dc San Carlos ¡Palma d~ A)4l'upaei6n ,lnxta d& Enmmdl'umien- to, eun I}I't1fí'1'1'nda paHt titulados 1ns-
!\iuUOl'ca).-Una de ,subteniente o brí- to Mlm. S (Vig:o;.-Una de. subtel1ien- tructOl' de- ~"'tltOIrlOvm:;mo. 
gada. tC' o ln';~3.da. t:ont¡nllia. de '1'l'tUl:,llOl'tI'$ d~ la 
Fortaleza '1 ,Prisinllés ·lIi1itlll'eS de A~l'Upadúll Mi,,{t1 {}J' l!:lwnndrllmien- Agl'll'paeiún f.ogístimt 1111111. :1 (Valen-
Mí'lilht !ltelillll.).-Un3. de sulJt(>llien· to mimo ni (:'tan ~~bastidll;,~Una do' t!ia}.-l;¡m dI! :3a¡'g't':ltU iwimcl'ó () sal'-
t!l, o lnlg-ada.. :>llht\'llií'llte Q bl'igada. g,::to. I'ulí prl'f't'!'t'lIu¡a pum titulados 
ZOll;l. dt-: Reelutmnlt'nto y MovJlizn· HI'Il!ltí Logístico ti.' la BriWHia dEl. iHAI'u,~tgl' de AntumovilÍl:nltl. 
dlm 'mlm. 11 ~t::\cl'l'e.,;),-tTnn de $ul1. JnfullH'ría Acoruzuda XII (:\Il1drld) • ..:s' HI'¡,(itlli."uto dI' AutunW\'m~mí) tli' la 
hmif'lItl' o brl:;alln. tIlia .¡h· subtl'nl~lIit' o bl'il4utla. !k;;I'J'VU t!¡'uPt'al (M'ad¡'idj, - UtHl ¡le 
ZOlla /1,. ,BNllutamlunw y MovilIza· A:t¡'uplt('i611 ,;\tlxtn: <1>1' Eummdramien- I'la¡'¡.!l:utu p¡ ltlH"I'O u I'lUI'gí'lltO. mm PI'':'· 
I'l(m núm. !!:l (nltfhljn7.).-Unndc sub· to ntim. *t ¡J.el'lda).-Unn Ilí1 snbte- (¡'¡'/'uda ¡¡Iu'a Htllhldo!' Iniltl'Ul:tnl' de 
tru!l'nti' o brlga<ln. Hku!e tl lli'iJ.(uda. AllfOllW .... íli:'lIlO. 
Z{llla dI! ,!h'<llut:uull'l1t1j y MovlH;m· Gtnrl111 (l¡'IWNtl 11~1 ;t (;mnn·ndllncia t:nllSt~jo ;<Ill!lI"'!n{l -dí' Ju:;tlcla Mili· 
tilón mim, ~.¡ !lhwlva)~-Pna de ~ltbt>· H"!I\·ral dl'~MllIn Nildllll't).-Una ~l¡¡ hu' (M¡ldriü).-Ullfi <1(' ll¡¡¡'~~nto lwl-
nft-lIt!! (') brIgada. :wIHt'IIÍ(',lItll fl lwlgado.. mp!'o {I í'1lI'¡.tllllto {fllaut!lln (':vllntual). 
Zona 4ení'<llutnmlpnto y 'líovUi7.o.· Pnl'qm~ y "aJlI'N':I ~fl' Ví1hícnlo¡;; An- Jllz:.:atlo::\miHu·P(:l'm:lfll'll~ dl1 ]"1. 
ei(¡n mím. m (Hm·g'Il:;).-UUlí de subt,·~ fuw(¡vW's de '1'OI'I'Pjl"m dí~ A¡·(lo7.(;Mn- :J, .. Hl'gf¡'IIlMilft<u' (Valí'nüla).-Unn. qe 
nlNlte o bl'iguda, dl'ld).-Una de ¡;U¡'gNlto lwlmel'u o ¡Hn'g't'nt'lfll'irlll'l'ü o Sal'g'llllto. 
ZOlla de .nt'íll11tamimrto y Movl1!z:t· sargl'llto, mm pt'¡itlm'lIeia ,para ins- Ju:t.!!ado ·:\1l!itm' ,P¡'I'lIlaUout¡¡ (lr' la, 
alólI fII'lm, tia {ptílfLpIoun). - Uml ¡le rul!tvl' ti f'· Automovilh'nHJ. ¡¡,~ Hugi(¡¡¡ .:!;íiIit1u· 'íBur~f)s),~Una ele 
suht(>n¡~'lItn o lwigado.. I'm';¡lIH y Tallcres dB Vallículos An· ¡.¡at·~el!tü lw1mf'I'O o )Iurgento. , 
Zona -de Roolutamillllto Y 'Mov1llZlt· tOln6vll+'¡; de ,Segovia. .(Segovl~).-'Un3. H¡'gÍlnií'lIto V.o.lt:n.:ia dI' f)c-te-nsa 
alón mimo 1í;'1(Sun !:;(~ha"UlÍnj,-'Um\ d~ sargento primero o surge-nto, COi! .\, H, Q, ~,'Íltlltullllf'l'J.-<Dos d& sargen-
de :>uht(miímte o brig.ada. pref-E'l'Nll1!U para iUfitt'uctOl' de Auto· to IW¡IfI\~ro 1) sa;rg~n¡f;o, 
Zona ·de .noolutaml.ellto '1 Movil!ZI1- mOVml'fUO. ,Juzgado !\filitm' f'n'rnn.IlCllte dI!' Ba-
éión nlnn. 82 (.Pontevl1dl'a).-Una de PUl'lllW y Tnllel'¡¡fi Ufl Vehículos Au- leuI'f's !(PaInlU dfl .:\fuHol'ca).-Una ,la 
suhteniNltll o bl'lgo..fiu, tomóvllll!'\ d& la. 8." Reglón :Militar sal'~mlto 'Pl'It11Ii1'{) o :;:u'glmto. 
Zona. .¡J(í lté"Blutamicllto y Moviliza.· <lPontev(!(II'~). -Una de sargento prl- ¡'¡(!{li(¡lI (le la POlil}Ía :Mllital' de Al· 
¡¡¡Óll 11I1m. !)~J ~Alm(!l'!a).-Un.t {le sub. mer<J <1 ,sul'¡,;ronto, CMI Ptl'fl'l'fficla flura. calft -fU' HélHll'-!1S '(,"f.adl'W), -- Uwt 11} 
tNlltmtc o bJ'igada. titulados instt'uctOl' d~!Automovmsmo. ¡;ru'gílntt} ¡ídmN'O u ¡.¡alW~flto, 
1.11 ZOlllt de la l. M.E. <':. Y Distrito CUl,u·t¡,¡ üt'!lel'nl ¡l(l, la '(ÁtpitanÍn G¡" l!:ont!>alií¡J, di!, la ¡Po1i<:ía Militar mí· 
do ,Madrid (Madrltl).-'Una .d4} subte- ne:1l.1 d6 lo. 1."' Hl.'gíún Mil!tíll' (MH" ílJr~l'o &(ll1U·(J(~lon(t¡.c-f:IHL dI'> surgen-
ulnntu o lwig:ula. . el¡'Hl). -Una de 5Mgellto prlmcll'ó o te> jll'lmel'(} o lial'g'l'lIto. • 
4." Zona dic' In 1.M. "E • .c. y il)istrlto s:argeuto, cOli ·prl'ffll'l!lwi¡t ll.ara titulo.- l:-j¡mci().n til! ht ,Pn!i,:i{L ::\fllito.t' de Lé· 
ele Va.llutlolld(ValladoUd). -- ·Una. je -do illstru(~t()r da Autol11fJvill.smo, l'illll.~{rfW. ac :HU'~(lllto prImero o 13111'-
¡;¡ubtm¡lell1.e {) l¡¡'igo.du, Gunrtcl O{'<fw!'111 de la .c:np1tlln1a Ge- gauto, 
S!uhinílllí}(}nióll dI! ].0. 1,/1, ,1ll'gi6n ,Mi· 1)(11'11,1 de lu a," '.B.e¡.¡Um Militar f(VIl- 1." ¡Las vnc3.nt(·¡; <llallf' A, tipo :t<> 
lltal'.~mw,!(1I1 de CtHltalilUdud '1 Asun~ lpllcia} ...... UrlU <le SIl!'g'C!llto primer<l () lI'H!t·1Í.ll 1:l~\r MllcitacIas .por 105 1(11t(~. 110 
tmi (j¡¡¡wt'/tlt!S du Mad1'1!l '(Mudl'l::J).- 11 Il.l'gento , 'COl! ,preferem:lu pura tltukt- !HI,;:'Yi'lIdo ílldiplolllU, () título lIart1 \,1 
Ullll. dll ¡;lJbté.nir~nt(! o lll'lgnodtt; tt1m- lit1!; inlitructOI' d(l, ,Automovilismo: :\1alluo dI' {j'IJí'I'adtJllI'íl ·l!:¡;P:I.¡.i!t!c". !4i. 
hi,¡h¡ pndl'lÍ fiel' 8o!ialtíl.u11 pUl' lJotU'g!!'ll- Cuartel Genrr'ul <!tl la. 'G:tpltuuin G\~· l~nltllll'OIlIl'tUti t1!'tu.li:mrlo íttl't. ;J:j tI!'l 
tos lll'iml'l'ol'l () SfH'g('lltoS. W'J'¡t1 dI!' la 7.~ ,)legión Militar (Valla- JkqluIIJt'utO), . 
SUl.rlllíl¡WIlr,i¡J.ll ¡JI' In 4," ,Ht'g16n Mi· t{nHd) ........ Uua. ·dl' slJl'g.ellttJ primer'(¡ () ''.u ILas v:lt~{tlltes 1l.1I111wiuda.f'I nI! da, 
1!t[l.)',N¡·golllt¡,¡¡() dQ MOVil!r.ltrlf(lll Mi· loIH l'¡.fC lito, i~tJ!l <lll'l'ft'¡'l'llllia lJUra tltll· >-,' ,\ Y H 1[11:' HU lif! nttlml!l ¡J¡H¡ ¡:U~ 
litttl' ·(l¡'¡ll'(l!!l()lHll.-·~UlllL d~ ;¡Uhtl't11t'u" la!!!);; lm¡j,nwj·tll' t!¡j AutUlllovlHstíw, I'lit:t.\}j' volUl!tal'io fl¡t ¡uIJ1RlItil1l'ltll non 
tn (l lJl'IWlíl:J.. Jl'fu1.U!'!J. UI'~Jtm'nldp AlltótUovUlsmo ·:'H l'(wt:¡, fllf%!lSÓ !.lUl' lwrvl,tlumbt'f' llt,! 
l'iullln")lll:¡:l(m (ití la \).~ H,'lotl(¡¡¡ Ml ~ll\ 1,,, 4,1l. ltt!).\jótI :MlJjj¡tl' .(Bn¡'twlolHtl. Uttl!t¡,·; ti dl¡lltlltllls. (Ir H(1U'!'{!O f:tJll tu 
lita)', N¡'wml¡¡,¡1u do MllvH!zlwt(m Mi. tllm ti,' i'\tu·¡,(tl1t.tl !)I'llfwm ó ~HI'lcr('~lto, onIl'lIIu!u í·n pI v!!{l'ut¡, Il\l'ghlllír<,¡¡íu 
lltitl' {ZfU'II;.¡IlY.lt)."Il¡1/l. Ir" ,~Ulíkl1ju¡~ (!IN! tn,,,,r"1'01l1l11t 'lHmt t!tI1I:t~1f1H j!lf;. :-.nlll't' ,jll'(JvIHJÚIl tI,: Illwttutt'R, 
to Cl IJrlljoU.tlíl. f¡'U(ltf)i' (11\ AHj!lm(}vllÍl~lllo, :1. u 'I't'lutn\n ¡)j'!'!\ l'I'IH1¡,:. plli'lL O{JU, 
~ub¡nflTlI'll'I\16¡¡ ·lIc'· ,Unll'·lU'Rfl,. NI'g<ll.t1n. JI'flltlll':t .HI\¡,¡ltUHll ,111' AIlf,¡l!lHíVHl¡;;tíw jHt!' \,:1,¡I\íIl1.I'i'\ I'H I'l ¡;..1i'!'VIr:¡o tIl: Auto· 
do dt! 'M·nvllJll:ll.lll(¡ll ,MJlIüu' (Pulnm ':lo lh\ Hltli'¡U'(~'; ,(f'!lIIlHt lIt' l\l(l,¡¡(H'i!a),·~ I!W\'liíSfllll (¡¡:oí 1111\' 1l\¡:":':!I 1'1 títulO Uf! 
MullO)'(\\í), . tlua dI' !lulJteu!('nto. Q 111'!' llnll l!H '-;rl.l'g'(111tO 1l1'1mf'I'O o i4IU;,¡Tmto, lmit.!!H'tJH' Il(~ AHtrumlv¡1¡l'mO, 
gUdo., . I\(Jo!! j)!',!'ff!l'\'III\1tt 'IHU'1l t,ltlll'il,lws lllll- '.,0 ¡Loli qU(1 al(\!tul'll ,t!l'l'p,cllo$ pnte. 
f:Uo.rtcl1 Orfwl'alda 11\ nl'!go.da. do 'truílttll' d!' Au Lo !Jwv!1l:mlO, ¡'¡'Ilt·,:,. 'ji O l' ¡'<t7.Ó'1l al~ eh t~:l'm1uados tí· 
I'nfn.ntOl'rí~ IAClíll'(L' ado. XII ,(.\:\:t:u{Il'id).- CompartÍa 'lh'glo11al de AntomQvlH::;- tnlOli ('ilTHn¡lloblJgados n, soHcital' las 
Una de ,subt¡mJ,e-llte o hl'ig'uda, mo dL' la. 8," !l'\eglón MH1tur(LaGol'u· yü.cantt'15 cOl'r,Qspondientes &n ,pre,f,e. 
'. 
1& de enero de 1978 D. O. nl1m.l2. 
1'1111<.>1:1, "ülJmtul'hl y en lwimí'l' lllga!' nía su ,¡!('",fhm toa la Comandancia I 'D('[ I/cgimii'1!to JHa:to tle AirliZterla 
p:U"a pm¡:>¡' h:l'(\1'1' r'frlltivo f'! d\'l'eel1o. ~mHur d:? {;ambaucllel. I 1nlml'ro '1 
5.\lL:H vaeant.\1s -111:> S~ anuncian}.Iadrid, lJ. dQ enero de 1978. I 
con (lX!:;"'H;¡;¡a dCe titulo Q >!tiploma ,';:- Comandante ¡E. ",\.), Grupo de ",,,tan-
Bu eOllí~!'fl!<ijtla~, 3. tl'fí'ctoil de 'I)"rci- .I\R07An¡:NA GIRON do >!tI' Armas ... 11l,.Manuel!\'Ial'iín Di~-
b'J dI' e()ml)l~'m¡¡nto de destinoPQ1" I gueg;SS11), nueve trienios de oficial. 
e:,;p.x~i:\! l)rlmm'aciú!\ tt'cnfeu, I'n ;0 i!onantigüedad (}f 1:> de julio de' 191'1 
d,ist'uesto tU la {)I'dí'n de 2 d~ marzo I ~; 3. p¡>rcibir de"dl' 1 de agosto de. 1911. d~ 1\)73 íD. Q. núm. &1}. ' '1 
6.01"05 sargentos con m e n o s de . ' Del Regimiento J1i.xto de Al'tiW,Tía 
CURÜ:q" {l!i:~i'\ en el empleo (leberdl1 te-. _ Trienios lttÍ1nC!'TO 30 
n,,'1' U¡,'H2!Ot3. liJ dispUECstO en la 01'-,' 
Ui'll dI :!~ d.:! jl..lnro d~ 1977 ~D. O. nú-, e<'1.1 lln.>gl\J a lo que dtltermina H I Comandal1ttl ~E. A.), Gr~po de .. :Man-
Ul€ro 146;,. I articulo S." de la Lev 113;700 d& ES do de AmltlslI, D. Fedeneo González 
-. .... ,L::'S~l~H.Jio:ml'io¡¡ qU,e posean de- de -dieii'mbl'e (D. O. :núm.' 200) ¡ las ¡ Ruiz ,t3~;?~~ ocho trienios de o~ic~'il 
te!'mmadas tItulos tí"l1drafi ,preferen- mod5,rfmu:l.ol1i?S introouó!idas por 'ia! y un t1'Hmm de tropa, ~Il anfagllt}-
eia para.> OCU?al' vaeal1te,s ':.11 t~nida-Lt'~- 20[13, de 21 de julio {D. O. nú- dad ~e 1 de fe?~ero dtl 1978. , 
des que por tIpo .y ¡}llauhUa .. snm re· Hur.} 1¡1~1' la Orden de 23 d,; febrero TeUl<:"nte amnlmr D.J.Iodesto Pert'z 
lacion.ados ~O~l .los ~ndieados }itUI0S. d" {19",;n.o. núm. 56} y demás ,<lis- ·F.erná!l~e-z {1mtJ3}> ty¿.s trienios ?~ ofi-
S,o :Los .p¡>tle¡or;"n'lOs. deb¿.l\m . fol'~ p¡¡:ij'e~one5 complnn<,ut.ariO:s, y .previa mal, C.l n. c ° trIenIOS de SubO!lCIal -¡ 
ro u 1 ~,l' una pap:*'ta 1l1depe.ndlente r¡":'3.!!ztlí:ión ,por la 'Intervención, .se tri;s tne!Hol:' de tropa. con antlgüedad 
pal'3.eadu e1u?e'J" tipo de ,acanteo . eOliJ,d"li los trien!,()s acuroulablesqu~ de 1 de t"~l'l'l'{)dt' l!liS . 
. po\'um:,nt:t?lón: I:apl'leta d,> pe!~- ¡;;e hal;call a los jefeS y oficiules de 
elOn de ~i'stmo ·segun modelo pub~l· Ál'till;cl'ia que 11 continu3..:ión St' re. Del. }leUhnitmto de Arlilleria Antiaé~ 
~a>!to. telllt'lldo !'n eU\'lIta eu.anto di;:· latliomm. con la antigüednd que para Tea mlm. 72 
'pone el. ?-lticUlO iI ~ ~e la Orde,!! de ,'adn uno".! eXll1'r¡¡a Y lifectos Monó-
~U d(' dll~E'mlm dl' 1916 ¡ID. O. nmm!· mh'os a pal'til' di' 1 de febreru dB 1918, 
1'0 1177). •• • a \'x\J"lwitiu (l\11'IU,~ se lt} sí'lillle. dis-
Plnzu 11(' :ul!lliswn dI' pnp~letas! tinta r.'t~¡m. (IHimll' dia~ lI;i1l1h'5, Mutados a par-
'Iil' <id l'i;':'¡¡,lIk' al dí' la pUhlinación lir la ¡;:nrl'turla Ge7/('ral det Ejército 
Tílnientl~ ¡mxilial' 1>. CI'l!'stino Gimé· 
!Ií>Z Hutif'l"I'í'Z !221:!J, dos trienios tie 
oficial. dllc\} l¡'if:'tlio¡; de suboficial y 
UIl t,l'iNlio íl!, tropa, con antiguedlld Y' 
a. lWl't'ibir dí>l"r!l' tI dÍ' ('111'1'0 de 1971t 
dI' ht pn'.~(>l1tí! Onil'll (>11 {'I >ntAtuO 
fint:1Al" th'hll'udo h'ní'I'S(' Nl {'lwnm 
lo !l¡'l' ... I~ttl lHí 101\ ul'Híml()s lU n.1 11 
solm' J1HIr:lón éW VumU\h's, .pHhllclltdo 
~'Il 1:1 fW,l;"iI dn :U .nI' dlcl\'llIbl'¡' a,¡í 
fU';'¡; (n. O .. mím. 1In!" 
'l'FII,llIf¿ \'urlJllA t~. A.l, Grup? de nl'l nrgill!il'nt:! de Al'tUferta 111lpaé. 
dl.\'l\h1l0 d,' ~\I'III¡¡ ti CUI'l'PU\! U. hun- 1WI. man, j'S ((;rl,'2m S. 11. M., 
.~;"e\1 :'\:w:\rJ'o ;Mallcl'bo (l?OOOl, tre·,!\} , ., " . 
II'l\'lItns ,¡I!' orle.iul. non nnUgüt'ílnl1 d~t.n))!tllll (Ji .. A,l. ,(.I'IIIW de "Mluulo 
1 (h' f¡,'lll'\'l'Ü dI> 107ft ~tt, Arma¡,:¡., H. JUí'i!' ;\ r r (! g u 1 A:'ita 
,Madl'id. l:!dc' C'lIi'!'O do 11l7f1, 
1 
OIlW, t~hlll(l 11'll'lllnH dI) orll'\I~I. non 
/JI'! f;ollU'nw MIlUa:r dr if'1trrlf¡' .tlntl¡;tIWihllt y 1l1ltU'rlhlr ~d(\ 1 tllt 
lIuvh'lllbrt' dI' 1077. 
t:unHladallh! :g.A.), (l!'tlllOñl' .,'M¡w· (tu -tlí' AI'mas#, U.H!luílrdo M"l'tfuez He la Zona dI' Ul'l'1utamtento 11 M()1)~ 
lh;hh'?, ::r~l{tl, dh'z tril'nios tIl! oricial, lf:arMu mIm. 11 
Destinos 
Pan¡ uubl'Íl' la vrwalltt' d(\ tl~l1h!1tf¡' 
de l'n1allf.l'rIn, 'E:sca.lu. activa, fl!Wjlfl 
de .. MulIdo dI! ;'\¡'m{ls», tUlullclttda .)101' 
Ol'{iou de 2"4 do l1ovlornbl'·e d¡~ 1!177 
(l). O. m1m. 2(7) y dl~ .clase. e, tipó 
7.ij, exlsteltlte·. en lu ;\¡'¡l'llpUtlUm dí' 
Tl'O!!HtS do1 >\.llIJ.rttll 'ÍlIHlI'l'n·Jdp! Hjñí<· 
. g!to (MtNlrkl), M dMtlnl\. COI! mu'únün' 
VOl\HttIH'lo (tI t(!Illt'nt(~ ;tI' lt1fa!1tn'lrL. 
l~'1C1tla t,wtlVlt, 'Hl'upo dI' .M¡m!io {1(' 
Al'm~15»t Il), Pudro Tr()vilht GUf'rrero, 
(10042), dol Upglmietlto ,Caz[l¡{lU!'~s do 
Montaillt SltlUiu. núm. 67, ,pal'lt (',1 na-
:tu.ll6-n {;¡vu1tlo·¡'(ls ,de MOI1,tulill. !Co·· 
Ión XXIV (11'\'111, 'GUI'¡;líZ{j()Il). 
,Mlldrld, {) de Ilnaro .¡te 191m. 
V¡.:¡¡A I\OllttítUJF:Z 
Bajas 
nU1I tUI1i:.tUl'llatl dI! 1 de ! e b r el' o 
dI' l!l73. 
!Jill ('Nitro ni' InlltrnrrÍ/jfl, {ti! Ilel'lulas 
. mbnllro (i 
'1'Nlh.llte t:(ll'ol1t'l .(E. A,l, Grupo de 
¡¡;Matido {il~ A!'ma;!~, lJ. Julián Huur-
t:1S Ht'II'¡mO (:tW:!), tWCI} trienios de 
gtin!¡tl, mm t1'lltiglll'dtHl df} 1. .de febra· 
l'() de ltl78. 
JWl ('entro (11' lllNtrucl!16n rL(lll(!(JLt¿tall 
miftWrO lO 
Tl'llÍí'lltn ulIxlliat' D. Mlll'C\}UlIO 1'6· 
I'tZ ,Navarl'o (l!iUS), dos trienios d& ofl~ 
.~lHLI •. U1Wtl'fl trl()!llos da subotklal y 
1111 trhlllu dH tropa, con o.utigüedlld 
,¡ti' '1 ílJ' fHl,r('.I'() dt! ltl78, 
/l(" fI/'(fÍ1nt¡'1/to tle lt¡,~trtu;cf(¡n ttl' ll~ 
/tt'tUll'ttrla ele l1/'tml~rltJ, 
¡(:It'pIMa (lB, A.), Grupotlt! .Munrl,) 
dI' ,Al'flPlIi., n. 11011(1 Gllt1l'rrcz r.ru.¡f,l" 
lla ·¡m'1l). ·uln ¡t 11 tI'II"Blcs Itll of!u!¡¡,], 
!'{lH ul!l.I,~llt'¡1tHt y n; IIH,r.clbl.rt1.I~lh,¡ 
J ,{11' !<f"illh,t\lth¡~) ·rlg q\}'i'i. 
,TU>' /l1'lllmll"lIto i\1i.l'to Ila ArltLkria. 
'~t'~rlIl1 (wIYIlmlofi. (\1 7C:fiplltín ,(lpl\vrlll núnwrlJ {\ 
dr, 1(\ 'l.~ Ut1g!(¡n MlItlnr, (11 .rHlt !i!) ,In 
<1ltd(lmhrn de lG77 fnl1l'tll(¡ en ln PIUo ¡ ','(1l\1pll'tf\ auxJ1!¡t1' n, Antouj(J ¡finós· 
!<'tu. <In iMlHll'W 01 1;('lI,¡¡'tltlt corOllel!. de' (\fU' ¡,'('I'tlÍlIHlt'z '(220:ll, >dos tvitm!o;¡ de 
Artmn('1I1. Esmlln twttWi, <lru.po dn ¡ r¡f'lnlal, nlUt)o tl'l·~Íllos dn Bllhofinl.al y 
«n'e~til1o .el\' A.l'n¡¡l o ,CU(Wpo», 1), Ar- ¡ uu .t,l:ií nin de trop!l., non 'UlltlgüNl.tHl 
'tUl'O Vlde'l'as. VelaNlr- (l!101l, qun 1'f"" J' iL ll()l't~l'bI!' dc'silp 1 dl' ('nero de 1078, 
''l'f'nINltl' tUlKi1l!l.l' D. Alfonso !l<l-nJ· 
1'0 HOl'tI',t, (iZ052,500). tres trla.nio5 de 
(¡!lelal, mmtro tr'lllnlo¡¡ {Iu sul'loneLtl 
y mmtl'o tl'j¡'lIim; (1\' tropa, (:on antl. 
~UedM do 1 t1í~ fl'IIl'~ll'{) dI" 1978. 
}I(' la ZMUl tli' RI'dutarilf¡''fllO 'Y MIJu!· 
lizat'frín mlm, (l7 
'1'1'll!l'utP .n.mdllar n. lilIaria ~I\n· 
c'l1I'z Mm'I(~1 (2445), dos trlunlas .(}I' ofi-
clo.l, <luat¡'{) trlrmtng del sullotlclnl y 
un tr!/'ulo de f.¡'uIHl., Imn a,ntigüedad 
ilfl 1 I1G !l>hl'I'¡'O d(\ 1078. ' 
]Ji! la lJL1Jtiotl'Nt /l('flionat de la, 
1J."'1l ('(Jilírt M1litar 
'l'1'tll(mte COrotlel{E. A.), Grupo de 
.n¡~15U!ltl dI' AruHL () Cm:rpo», .o. S.el'-
g!{) (J(11truNl¡¡ Buena '(2054), tt'I!{l!l trie.. 
llilll'¡ ,¡lfl oficial, CO>lI á!1tl~ttNlad de 1 
de, f·t1hl'[)j'O ,tiu 1tf7i\. 
l'M1tSON'At. JilN' HITUAC10N' b)O! • 
nttlHftlltVA 
1';¡~ /n 1." 111'fltt1'f~ Mtttutr 
>f:olllluHlauto fHH!W'IU'!u q,. {~nl'lo!l 
NW¡'l? Mllíio\l: <~Uil;¡l, tl'í'{W irlC'1I1ol'\ (lt! 
',¡f'!d¡¡]. t\llU nlltJ~¡h·{ltHl dI' '1 <'!l' fl',h!'u· 
PO !ll' 1U78. . 
Teniente ()(H'OlW! lHl'l1tll'nri.o IJ). Juan 
,TosnC~ Clol1zlilnz·(1033.), trece- trienios 
D. O. m'uu. l~ 
{tu (}ti('~r¡l, 110:; antlgüi'dttd de 1 de te· Dtll Regimiento J1i.l:to de Artm{"1'ia !)!/ Ih>ahnteilto di' ArtilW7ta _,l1!lim'. 
bl'ero dt' 1978. nÚ¡m'TO 6 n'a mtm. 7;, .. ~{;nt]lo S. .t . . '1.) 
PERSON AL gN SITUACION PE 
RETIR.WO 
SargentoD. ¡uUoe l' e .s p o Ihüz ';:;t\l'¡.;:.'!1to, EseuklUt\$iea dí! Subofi-
¡60S:?), dos trienios de suboficial, con dab, tL'- ::\I:mdo, D. Fl'am·.i$co !'IIes-
f1l7M? la WQPuestn el. GO.· • ..-i" .~ ... "f._ antigüedad de 11$ de \:'111'1'0 dt': 1978. I t .. 'll;\,B"UidO ;'lltI7), un tri",llio di' ~ub· 
l' '" ti.""... "u..' ondal, ,',)" (I,¡ti¡,;üedad di> 1;> d" OIJ· 
tal' de Sevilla. Del Regimi.i'llto ll:I~t{j ¡le A.rtme7fa tllln~ íle lt17'i' J,' apercib:r de::;de1 de 
1l1Íln6ro '1 . Ilín'ielllbre dl' 19i1. Comanda.nte honol'ari{l D. Jaime Pa-
lIares Casado (:!8S6!, trece trienios de 
oficial, .¡ron antigüedad de 20 de di-
ciembre de 1971. 
~fadl'id, 11 de enero de 1918. 
I Otro, n.Cados Jerónimo Jimenez Sargento ,Escala Búsictl de Subori.¡ (7fiH), un trienio de subOficial, con 
ciales di?> lIando. D. 'i\Ianue-1 2.fontero l. ,mtigüLun.d diS' 18 de !)Gtubre.d~ 1977 
López ('i'013¡, un trienio dI' :"ubofieial, 1 y a perdbil' desde 1 de lloviemnr" 
eon antigüedad de 15 de {J.1tunre de. de 1971. 
AROZ.ffiE~A GIRó);¡ 1m y a percibir desde 1 de naviem- otro •. 'D, Juan 'Soto Rodriguez(71Ji4}. 
nre de 1917. uu trienio de suboHcia,l, conantigüt'· 
dad de 1::i de oetubrede 19?7 ya pel'-
Del Regimil11lti!. de 1rtmería de cam-¡ t.1ibi;· ü<?sd? 1 ¡ de no~'i~mbre-. de;}~?1. 
,Con <arreglo a lo que determina ~l paILa 1ilun. 21 • Olro~ I? ,Lu,s ,Aco:;ta ~?eon ,tOi.>!. 
articulo S.O de la Ley 113/66, ,de 2S. .~ • . • . t::~p~,:mlo~e ,perm?mmcl~~eo:l aut!-
de' diciembre (D. O. n(lm. 296); las ::;~gent?~: ~ICente R 1 e ? . Dop:co- ~~;~~,ld,,?e 1.> d" enE~ u, de :t!h '.1 a per-
modificaeiones intrOducidas por la (600;*1:. dos tlli!:Ill?S de subofHual; GO~ 1,.1',1, u"roe 1 d; febI¡:>IQ <1". '19((. '.". Li'~' ~n'?3, de 21 de julio (D. O. nú- antlguedad de 11$ da enero de 19'il3. • ... {?~:o, D. E!~~ l'.lue ? a r e l. a. RIV I:'!l(} 
llL!l"O 1ti,,): la. Orden da 2:> de- febrel'll. ..' . ,ld¡}:'I!. un tl"L3U? d~ subofIcIal, co~n 
de. !l\l41 ¡U. O. núm. 5¡j~ y demás (lis- llel Regtm'Oentf! de 1-rtzl!?1'fa de Cam- t~n~lgU~~~t~~ .~í' 1~. dl' oct~bre ~e 19!1 
fi,.;e:tlh::wUm llor ia Intervención, '31.' ..•. .' • d~ 111H. . . .• 
posiciOlWS complementarias. y previ:i palla num. • .. 2 I S .• i" p_~I<.:lbn dt'"de 1 de lIovlemb.a 
cane, Ilt'tI lo~ trienios acumulables y .• Brl~a.d: D. J~s~a Ló~z de Coca ~ ,.O~l'o. 1¡11. I~~m!ngo P e r e z..:~lva~·~~ 
!H'l'min,: Itl'prtltl:tn(mcia que Sé in U. balel d. {a332J,. tI e:; triemos de SUbO,tl' \ flV.I:), un tllemo de I:mlmfit,ml,eofl ~:U! lt In" I<tlhlllielales y personal 1e !llal y do~ premIOS ode PE'rn;anencu. alltl¡.HH·rlad. dí' 1:, dI' octubr,> tlc lU11 
Humla dr ¡Arti1l~I'ia que a continua. ll(Jil;' ulltigüedad y a percibh desde 1 y.. a. • !!;;I'clbll' tlt':sde 1 de noviemhrol 
t~¡611 Sí'. rela.,lonall, ~()n la ::\'lltlgüN1ud de. novlembl'i! dI" l!t17. tl. lllll. . 
'{lb' llal'!t cada uno se indica y etee. Dtru, '¡~. AHh)lIlo ~Innt n,ltttwO (71Otil, .. 
tos \?(l(HI(un!i;oll a !1U!'lh' de 1 de fro lll'l lll'n/.m.flm.to lUt.l:to de ArlnZerEa ll!! t'!'I~II:h IlP.l>I!h()rl;!;:~~ C?!I !1t~t.l~ü~. 
brl'l'u 1lJ' J!l~,:t t'x{:~PCh'lll d~l qua sn número 30 d';I,1 l. 1.1 Ik.~Il!W 111 1~.~ ~ ti. lldt,lblr 
le !\í'j"!l\!t'ñ¡'.tillta t~chn. dI SUI' 1 el.' li,.,t.I:;!O dll Vil, 
l'iargl1l1tn. El'oculu. lbil-ilr.(t odl' ~ubofi· 
ciall'l' di' Mal!llo, 11111111110, D,I~¡oy Co-
l'1'l'a HOítfi¡.. . u!'7. ;71J.i4). un trienio de 
!'uhorlc!~tl, <!Ol! antIgüedad d~ 18 de 
flnf,ubl'f~ di! l¡m ya· IWroibil' desde :1. 
de IHwil'mbr¡' dí' 1!l7i. 
~at'g~mto D. 1.uclo .l.ñzaro·Cul'l'USCO {}l!i;, U. Jo:,,' i'í'/!l'aZ,! i)omhli-tuI:ll 
Mata. (il-i49-l. un (rINdo de sub&ti- ('jIt5r... \111 ll'i,!ulo Ih! 51!.botieiul, con 
í~I{ll, mm ulltigüedud de 16 de enero !l.UU:.I1l liad dI! 1;) 111- julio dr> W77 y .J 
de 1078. . pel'Cillll (fr)-:{lv 1 dI' n~ll¡;t{) dll 1977. 
O11't), n. '~nrlquí1 Jiml\nez Vi11alba XUl'UdltlJ O. Juun :\faim l'anulela 
(tH8!), un trh'lI1o dn lIubo!icial, con (5055), <lu" 11'1"11105 dl~ )'iulmficial. COI! 
unti¡.{ücdad di} 15 de e.n.ero de 1978. ullUgüllllm! di' 111 de mh~I'O d(} 107ft 
'Otro,!). Miguel Castejón. Colla n- <Otro, lIj. Juan muz GOII?.t't!(lg ((¡33tH, 
f(~s ({l~93). un trienio de subotlclal, non dos tl'leni¡,,, dt1 sulJotil'ial. CUl! ~Itlti· 
IUIUgU¡'¡lnd de 15 de ~Jlero de 11>78, güednddí: 19 de enero de 1978. 
111'1 f:fmtro (11' lnlltnwctón {le Reclu-ta,~ núm.. ~ nl'Z W'!!fmionto de Arttllerfa /le Cam-
pafl.a núm. 1t6 
Otro, D. F¡'H\W!Stlí} Mata M o l' l' 1) 
-(6387), un trienio de suboficial. coa 
antigüed&d de 15 dí! {>Ilero de 1978. 
otro, ID. ·HIJ¡.!t'¡¡o íLaru Alba (6401), 
un trie·ulo (le lmlloril~j¡d, (!Oll a.ntl&'Üe. 
dílod de 15 de ellí'rO ele .HI78. 
,.,arW·,lIü¡ H. lM'nar.lo Divulsio Gar· 
<~Üt (5!lU7) , dn¡.. tl'fenlml {le .suboficial, 
~cm :Hifigü('tl:td d,(\ ;l·Oáo enero dB 1978. 
lJ/ll (:tt'fl,(m (fa lnStrl.tN:UJn (Le Reclu· 
tas n11m. 15 
$ai'¡.:t~!lto, .F.5üula, Básica de Subon-
¡¡Jalto¡.; <l(~ ,Mallüo, ID. Juan .'-\ltaro Oo.· 
llego (7(){j!l) , Uf! lJl'mnlo de. permanen· 
cJa, cut¡ ílntigíWtLad fH! 1& de abril de 
1977 y 11 '!H'll'ihil' {)PSd6 1 de mayo 
die' 1!l77. ' 
511l'gon1:(¡ n. Manue-l Guerre.ro Mllrt1· 
lH12i(~i4!t4), Uf! trie.nio ds suboficial, 
{~Utl ¡¡'llil¡.¡Uedatl do li}'d¡> ,enero .de 1078, 
llri ]t('ulmil'1lto Mhrto ele Artittl!1'fa 
1¿Úml!fO 2. 
l'Íu.l',I1'í'llfú n. JUSIJ VñI'¡IItJl11. Abe)(í.{!o 
(iJli!}r~). ¡1tH; tl'lc-lIfÚH {111 tHl!JoflctfLl, flan 
Itlltl¡'¡f\r,ilud dl~ 11\ de ¡"!Wí'Q tHl- 1071'1, 
,Oi.I10, ,11. ,1 (J H (, :l'i¡wmal'tín 'f.n¡'¡;IU'(l!l 
(1I70tl), !lOIl tl'!Ol\!O/'\ (!tI Í'!ulJ(1fl{}l~il, tlOtI 
¡íllngl\í\rlniJ di' :tI{ do NII\I'U ,dI' 1!118. 
Det ;n(J(J1JffI,i(mto Mti?'to rll! A.rttUarta 
ml1naro :l 
.SUl'gl.mto 1). Víctor Mo¡¡tero Mold~s 
{G3\§,!)), ,dos tri·entos dí' suboficial, oon 
l1utig'üedllu <le 18 de ·olJ,.e.rode 1978, 
Stu'A"i',UW, Escala Básica,.de Subo n-
011Lle,5 de Mando, ,D, J u a n J1ménez 
MarUIIp.z (7037), un trienio de tluoofi· 
olal, con anti¡¡;íl:edad de 15 odeJul1o de 
1977 Y' It p(!!'cibir dl'sde 1 d-e agosto 
de :1.9;7. • 
-Otro, D. José l' () n f e l'J' a d a tRuiz 
(7().i,8), un tr!¡1lI1o de suboficial, con 
ll.!ltlgl\tHlad {in 15 df> julio de lff17 y a 
percihJl' de:;.dc :1 {le ug.o¡;to de 1977. 
Otro, n. Fl'8.1Hlism) F e l' r {l r 'Parra 
(6.i74), un trienio .¡l(} suboficial, t."On 
ílntIgüed.ad de 15t1e ·elIlf'l'O de llf71t 
Otro, D. Diego Gonzál!'z M,al.'tfner. 
(tl492), un trienio dn sUllOrícla.l, (',on 
antigüt'dadds 18 dí' ·¡:melll dI! 1t178. 
'Otro, n. Jesús Gil ¡:e¡'fN' (6723), 1111 
trienio ,¡l,L' 5ubo1'1clal, con Illltl¡.cÜP!illd 
nl'l IRf'(¡1.mtento d.1I Arttuorfa Antfaé. de :1.50 de ~naro ,de l1n8. 
roa núm. 72 
8nrge·nto D, .Alfredo Ollv.a Merino 
'(5526), .dOIl trie.ldo!; da suboficial Y' un 
premio d(} ,ptil'ln!ll1 \lucilt, (J(}11 'ltntlgüe. 
dml y n pl!l'Illb!l' deRde. 1 d.(l -en.¡¡.!'o 
<tu 1U7ti. 
,(jt!'!1, }). Ft'!uwlMllO 'Pi-re?) [\¡¡.Jón !.le 
10M HUyf11' ,(¡¡H:~), Un tl'létdo .uf> sub-
tlf{Olr,l, 1~lltl Il,t¡t.!/.{(i(!tllul di' lti du aun· 
rnl!l>- lU71\. 
,})n¿ Ti (lgtrntl'1ltn 1\tt¡r;to ,dI' A rtiUería 
1/1ÍíllI'ro 9~, 
BrIgada 11). Ant:oulo nlázquez ·Ollnt1-
¡in ·(-i3G2), cinco t¡'le;rl!\l$ d& ,¡;ubof!olul 
y mI trl(',u:lo- (1(\ tropa, con 'antigüe-
dad y '0. percibir descle 1 <!tl ('net'o 
de 10'1S, 
DatGrupo a,e Arttnerfa u ¡,01!1.0 X¡'¡ 
Sargento D. J ,o s Ó ~!)111t \Cuntudo 
(652:.5), un trienio de '¡¡U1Hlflclnl, (Ion 
ttutlgüedad de 18 de ener-o dl' 11178. 
fi,' l,a Ufatu1'a dn ArttUcr[a ti" ¡rl 
i:!.& II rgtón ·l\.ltlíta1" 
nf'iJ.\·¡ttllt iJ • .c:m'!o!l oGl'll.11ltdt;" ¡(:m¡1;l'lj 
(,in!):!). cltwu t.rluulol> d(J i>ubuílr.lttl \' 
¡io:í U']¡,tllw'l dI! tNl¡llt, .con t)¡nt¡~íil'¡Ja:1 
y It ¡wl'íilhh' tI fU d tí 1 >d¡¡, d1C:l1 mtll'u 
·(Ii, 1\m. 
• 
nl~l ¡['a:rrlua ,a,e: A:rtWería de Zara{Joz(! 
,sllt'ge.nto .n, ,Hilnl'lo A r tal AUozo. 
'íi:ílM;(~), dos tl'ieni-os ·de subofi01al, oon 
antigüedad de 28 eLe enero de 1m, 
181, D. O. núm.1~ 
Ht'l Pal'qll¡' y TaUm>1! dI? Vehíeulol! I till\'l'ía dí' Bm'g'Ql<.-Cinco de capitán. \ " l'arl.mlt's !i~', ,trma ,1!litHm¡~'Uí'S ¡le la 6." llegidn lIUit'l'f i En \'1 PtU'l¡u!' de Artillería de Va. 
!lt.n<Jia.-ena d{~ capitán. \ En i?l Centro tI" Instrm:mión de Re-
'Sargento 'l). .Líu!) A 1 v e 1 a:\Ioure ~ ~:Il \1 Parqut' dí! Artillería al' Za~ ílltlta~ mimo ~, 'Caml){Uu~nto tie Alcalá 
{i"l701),' Ü€l::' tl:ii'U10S ft" snllüfieial, ('(In I mgoza.~t,:na de capitán. d~Hena,l"t:":"ftldl'id}.-una .dí' ca-
antigth\lM de Z!í} -de enero dt' 1978. En d Parque .de Artiller!a «ti' Valla· , pittin. 
. ~ dolid.-Uua de eallitán. 'En. el Centro de Insfntct1ión de Re· 
nI' la COn1]JafUa de T¡;a.:ns]JOTtes de la ¡ clutas nl1m. ,i" Campamento de- Obelo 
. m,visión .. UrgeZ" m11n. 4, ~ Elt la Dirct'rUín de _,{poyo al. Material (Có;cdobu .--t:·na de mlllitan. 
i En el C¡:ntro de lllstl'uceioll d\~ Re-
~arge!!ti) n. José :Rubín d2 Ce11S Ptll'u, la Jefatura de, Armamento y clnt.a.."'uúm. '(,Campamento 0;2 113.r1-
Paba ,:5657), <los trilmios de subori- :Uatt'rial de Artillería (lIadl'id}.-Dos nes~valt'llei.a~_--.,Dos de teni.imíl". 
,cial, con antigüedad de 1.8- de ene.ro di" te.nieulte cOl'onel.En el Centro de Instruci]ión de Re· 
de 1978. Para la Jefatura de ~Iunicionamien- alutas mimo 9, >Campamento de -San 
.. fo p,fadrid}.-Una de téniente coro· eIi>ment~ de Easebas ~Ger,Qna} . .--".Dos 
PERSONAL DE BANDA ni.'l. de- te-n.iente. 
"Los destinadoS" u. '1 a í> vacantes lEn El Centro de Iustrneeión de Re· 
Del ,Regimiento 2llia:to de Artmeri'''' anunciadas en: el Alma'C~n cen·1 clntas núm.- 11, Campallli'uto de Ara-
llÚmt"To 4 tml de. Repuestos del Servi.eio de Al'. ,ea {Vit:Jria}.-1Do:3 de teniente. 
:.\faesh'o de Banda, asimilado a bri-
gado, .n. José iLópez ,Pino (100). cinco 
t¡'i¡:.nios de suboficial y cuah"O t,rienios 
de tropa. con anUguedad y a percibir 
.¡'t¡>Sd¡l 1 dí> enero de 19i5, así como la 
eUa'ntia mensual Ile :?85,11 pesetas, :in-
clusive iln j)tlt.-\IlS extl'Ml'.dilllll'ial'i (ar-
tículo a.~ Lf'l ,:!(173). 
¡I,'fllllrid, 11 Uf' í!1lf'l'O d~ 1978. 
tUlería ¡lodrán residir en ",' failrid sin \ ' En 1;1 Ct'ntrode Instrucción di' Re-
d e l' e i! h o 3, denmgo extrf!,ordiml!rio cIntas núm. 12, Ca.mp~~mmto dI' !U 
alguno. Farra! de Bernesga. (León) . .....c.Dos de 
Las vtleant(>s o anunciadas para. el t~nienti'. 
emill,() de comandante, pooránsel' En el 'Centro de Instrucción dl} Re-
solicitadas ¡por los de este empleo .'lutns ninil. 13, Ctunpam(>lIfo d~ Fi· 
d~\ la. K;<cala ('special, (le mando que ~lií'iri¡lo. tP{)Htewdl'a).~Una de te· 
esil-ll umn'llrlc'udidus, Ipor 15U edad. pa- 11 Íi'!ltt'. • 
l"a ejer~u' funciones uilmilliíitl'atiVl1$. En d Rt',!!'imit'uto de Artillería. :te 
La~\'acantes ammciadas :P:U't\ el C:ullpmia ·Iltl.m. ua {Burgos).-€:in<!o de 
empleu Uf' capihIJI. -podrán s(.\1' :ioU· tt"lIil'nf(>. 
AnouuENAGm\JN c:ludns -por los oficiales dI] la Es-'En el llt';;:imiento dI' Artlllt>l'la. Lan-
la ¡'~f1N:iál de mnudo qU& I'stMI com- z:tt:ohlltl'$ tic nmuptuin {A íI t o l' 11 ti • 
'Pl'lltídhlOl>, '1)01' sut'<1ad (lal'a eJel'CG!' L¡'im).~·GtH1tl·o de tenirntt', 
fmwil'!I!'s Iídmil111ltl'lttlVns: ¡';n t<l flegimlNltode Artm~r1n. Anti. 
Vacantes de destino 
Pt.wu, jI-t'(IS y onellllt'!l dI! At'tUlerln, 
Escnla {t(~tlva, Gmpo .de .ncl>tlno de 
Arma /) Gue.l'po», ex!sterntt's en loo 
Unldadl's quo -a. eontinuación &a re· 
lacionan: 
CLASE C. TIPO 9,' 
En ta Acaaemia de ArtUlm'f.a 
'Para. SooMtU.ríe. '1 ·DlIreooión (lMa-
dl'id),-Unn. d,) comandante, , 
,Pnrll. Plan4 Ma'lol' (lG Mando (lis-
govla).-Unll. de tcn1!mte coro.ne-l y 
(IOn de ~(lmandante. 
Para Plano. Mayor de Mando (Mn.-
tlrld).-1)o¡¡ d9 comnndu.nte. " 
Pil.l'a SilccLón de Cnm,p'atia, Gruipo 
do J~lIí:H1I1anz(!. (Segovia).-Unn. de. co-
lfi!tndflflte. 
Pal'a Succión AA., Grupo de Bl1IH~· 
i\lU1Zn. (Segov1a.), - Una. do COUH¡,n· 
do.nte. 
f'lmt li'jf}Ccfón AA. Clru/'lo de I.nvss-
ílgMlón y Uo-ct,¡·j,l1tl. ~M!lid.).'id),-U.na. 
de oComwn-rln.n'tt1. 
PfLt'IJ, Pltma, Mnyol' Mltnitlls't!:'ntlva. 
(Mtutl'!d),-Clmtro do COlIHttlda.nftll. 
PIl.)'/t. Plo.¡1It Mrtyo'l' AdmInlst'l'll.tivrt 
(SI!g'ov!Il.).-lJOI! dI! comnmtll.uto. 
PIU'U. lttlglmil"nto de I,m~t.rU:(}tll6n 
(Mll.dl'It1),~=ChW¡¡ d~· '()(lfUIlUd,lU1tC-. 
PUI'It ~¡'clJiótl ~Ill (~(jst¡t ({¡(Nl1Z), 
t:ltllCt1 ~tí' cnmu,ll'Iln.tltú!. 
Bt! ("1 Almu.otill eMltí'Il.1 do< R~I¡l1t~8tt1 
dllt IllC¡'v!oln {'le- Attm(\l"íll. {1'!i(J,(l(J1ÓIl dn 
Míl.t.l'¡'lnl r,;¡.¡,pnfwL (nUtI.Ij.ttlltJl\t'nl.-~n()~ 
d" 'tlOllll\lHlIí.ntfl. 
gJl d I'II'I't¡lIf' Y Mt~Clali):'n.IlZo. d& Ar· 
tUlt'i'!a Itll Mll,d¡'l,d.-'l':t:f.'s d~. ca.pitán. 
Ha «11, l'Ul'qU(1, 'Y M!tcstl'u.nzu. de Ar. 
t,lUml'!t1 de .r¡(11v1Jla" ..... Cuntro de. lCif)j. 
lPltÓ"n. ' 
r"¡n el Parque y Ma'ep,tTo,tlzn. de> M· 
P!u¡t,tj dí' uttmhMIIí da pu.pclttus: Ut"l'ca U¡((·NI. mimo I!(j (ValI:tdólld).-
~('I'á dI' {¡U I IIt:1· d!.U51uU1Hes, conta· Una d.' h'n!ímtll. 
du¡.¡ :l -¡lUl"til' dl'l día sl~ul('nt(l tl.l ílc¡;:n l'! ll.'glmll'uto l1í~Al"tmN'ía :le 
In. ptlblií~aclón dI' lú {ll'(,símtc Ordlm IlIfm'lIInc¡(lIl '1 LocnllzaclÓIl !"<':iu"dad 
PI! ('1 Hu.fuo (WICIAt •• di'bU'lIdose te· Healj.-lhm {\(. tllll1tmte. 
UN' 1"11 ¡;mmta lo pl'(!visto MI los uro ~Il el Ill'upude .. \¡'t!llel'lIt u. '_omo 
H'tllllns 10 n.l 11 uHl n{\,glalltl~nt(). *l- X,¡.¡ .(L\'¡-ldlJ.i,~~)05 41" ttl-!li~lltíl. 
!tre 'IlrnvlHióll de vacllutl'i; do :11 do Kll ~l ,l{¡'¡,:lmilmto de .. o\tt1l1el'la ;1e 
d1t:!ullhl'e dI! .1976 (D. -O. mimo 1, t;'¡,Uílp:ll1n mimo -4.& '(LoI,P,·ofiJ».-,t}tW, de 
de Ini?),· tll<!lj(!llf~. 
:\farll'ld, '12 de N1(!!'O de 1978. l<:u tI Hi'ghnil'nto dtl 44.rtlllel'fa de 
AUOZARENA (lmóN Campcui-a. llúm. 29 (nU(!sea,).-~Una de 
capItán y cuatro do teni¡mttl, 
En el 1.tegimi~nto de A1·tnlí~tíu de 
Vtl.l'li o!lalal!'); fl.llxi!irtres {le Art111e-
l'Ia, (Pl'lmpl' HrUllO, t!xlst¡mttJ:; en las 
UlIhtadt\:; y (:(mt!'OH ,qUl\ 'á continua. 
c!(¡n lICl Nllucl.Oll!tT!: 
CLASll1 C. TUJO 9.' 
Cumptu1o. 1I'ÚfU.22 <GerOlllL).-'l'l'OO de 
tenIenta. 
En el IHe¡.¡imie-nto de Artillería. da' 
CtUl1pant\. mim. 25 (Vitol'ia).-Tl'(lS de 
teI11!Jollt(~. ~ 
¡':n (!l 'It·l'glmiNtto de ArtUlerfa 1& 
<!aUl,paiitt ullm. \,7 'NVtedltl><1 d~l Cum·· 
pO).-UWl dH te-nicmto. 
V¡wa.ntcs dd ¡:tillO de Varias .4rmas ,En IJi lwghnll'tlío lIt' Artml\rilL d~ 
aslfliuulas at Arma, Oa!upafi!.t núm. 16 ((I¡':1l1l1da).-'Una. de 
t,Nl1!ltIte. 
En lIt Zona. ,de [lcolutarn1(lllW y Mo·gn 111 ,H(lglmiento Mixto dl} Artille-
vil!~tll¡6a ¡¡(nn. 52 {S()I'¡Il.),-"U!~a dI) río. lllírn. 01 '('P'almn dt~ MallflrCo.),-
(ltt!I!1;¡i.IL Una dé túnh·nte. 
gil III V,01m de ;J;{('ulnt:uui\'llto y ,!>1o- .Hu t'l Hi!¡.rhllltmto Mixto de. Af'tUle-
vill7.twló¡¡ tlÚm. M (JUUl'llC!l,),-!Ullá J'i l'fa 'IIÚIll. na '(~¡~ntu 'Cl'Ul> d[~ '1·,eI1~rl· 
(ltl:llitlífl. te).-Una tlt~ teniente. 
En la V,OtllL ,(In Hfil:lut.llmi¡'l1t.n '1 M:¡· ·1-:11 1'1 ltl'¡.;'huilmtuMlxto (jI! MUlle-
V!llZl.uJ!úU tlÚlll. (12 't,r.og¡·OtiA.J),z"",Unll ,in I'Ín núm, \la, llUl'l1 lit U.'4:1'. y.M, (¡¡;Utl. 
m¡,pitúu. 'la UI'I17.t1t- 1'1HH'I'Hl'l.-~Utlu. Il~ te· 
fin la ;'.nwttll i iH.lJ llhllnmlrntn y Mtl ¡¡J¡'llta. 
vl1!lllNlt6tl IlIl'ml. (J¡G {iJílbu.o').-D.oí!. ,r,t.¡¡. Hlt \11 H¡~l4'lltlj¡·tlttl 'Mlxt.n dí' Al'tl11ll' 
I~Hplt¡ill. l'!IL u l'u Il. tH, '('t'¡¡l-\ :Pll.hll~l¡;)."=ljllH .. {,tI tI}. 
¡':11 111 Xí1IlH lit' IHI'tJ!uinmlt'lítn '1 Mo· nil'llft', " 
vUlí':tI(llpil w'uu. 77 (Ov!lHln).=no!! d¡, .gu ('1 ,¡{t'glllllNlto Mlxtu (lo, At'tine-
il¡¡p!f,lla. ,¡'Ííl; m'nu. 1 (HllhIHJ)r'Untt 11/\ lla¡)j,t§.n 
t!';1I In. Zmm -tll!, IftNilutt'tmifJnt¡{) y Mu. y tí'lhí íle i¡'uhm1;n, , 
v!U:-\unJ(mnínn. í<:! ({)l'(\n;;{').~, .. t1un. fH~ ,gil Id llIJA'lmll'ut.o 'MINi,o l1e Ar'tílll" 
nn,!lJt(m, l'Ü)¡ 'mlm. a W()ll1t.~~'Vu[(ll'ru).,~UinQ,d,(l. te· 
l':nl,¡t ¡;;ulíl.rll~lW(!clón dí' CfU14l'ln.s, njont,", 
1\!¡'gO(jl¡HI,() d[~ 'Movi11zfi¡clón ,Milital' ,gil (JI HcwimlQnto 'Mixto de. ,Artl1le· 
(."l,ltliaC¡·u:;:, de 'l'enul'lfl!).--'Un.n. dlJ ca· l'kl núm, {l (Ié:artagollu).-<Una 11(1 tE\· 
pitlln. nie,nte,. 
U. O. mim. 12 18;) 
_· ___ ",-."-,,o,,_--=o.._-"""""'li!;..-~~"-"'---"~ __ O'-"_ f ~" ,, _____ -."" _~ ____ • 
En el negimiento Mixto de Al'tiUt'-\ \:1340), del Gru;po d" Al'tiUe:la A:.\ I.j- I ,1 comand(fn~c 
I'la m'nn, " {Bal'c':>loua).--Dos d~ te-· g¡:m de 1n. ú)[v,hü6n d~ lnfautí.'rla 
niente. I lIotorizada .,Maesh·azgo~ mimo 3. en C~pittin de Artillería D. G~ rmím 
En dRegimien,to de Artillería AnU- vacante del Arma., quedando diSlpout- Pr3ilos Valvenle (4130), de! Regimiall' 
:ter,,:>. mlm. 71 (.:I:Iadrid).-una de te· ble en la guarnición de Valí'l1eia y 1, toMixto de Artilll'l'ia mlm. ·fe, en va· 
ni.¡mte. agregado al Cual't\.'l General de dicha! cante del Al'ma, quedando disponib!Po 
TSu el Parque y r).raestranza d'l Al" División. en vacante c!ase e, tf.po 9.'.1 en la gual'nición de Cádiz y agl'<:g:n-
ímería de lIadl'id.-Una. ,de teni~nt"., por un plazo de seis meses, sin per··
1 
do al .citado Regimi.ento :por un 1)\: 
• En el Parque- y ~I3.estranza de Ar-¡' juicio del destino que voluntario o . ¡<iodo de seis meses sin :parju:¡}io .ael 
tiHel'ia d~ Burgos.-...;Una de teniente. forzoso :puadacol'l"espondel'le. 1 destw9 que vo~untal'io o forzoso ¡me-
En la Academia de ,.;\liillal'ia, para: F..ste ascenso produce vacante que i da corresponderle. 
la. Plana Mayor Admn:istrutiva {Se- ¡ se da al ascenso.' 3.1adrid, 9 de enero de 197$. 
gov!a).-Una <1", teniente. .'1 Otro, D. José Diego Aguh'c'e (3361), i 
Plazo de 'admisión, de peticiones: d::1 R~gimiento llixto de Artillel'ín. ¡ AROZABENA GiRo;:,; 
Será de quino., días hábiles, contado.s I número 94, en vacante del Arma, qua-! 
a. partir del día siguiente al de J.3. dando disponible &n la guarnición de. 
publicación de la presente Orden en t Las Palmas de Gran Canaria y agr",.! . 
el ,DIARIO OFICIAL, debiéndose. tener en I gado a dicho Regimiel}to en vacante, Por existir, vaeante. y reumr las: 
cnenta lo previsto en los articulos 10' clase C, tipo 9.", .pOI' un pInzo ,de seis; condiciones exigidas en Ja Ley de 19 
al 17 del Reglamento sobre provisión meses, sin ;perj!licio del destino que t de abril de 1961 c(D. O. núm. M} y «1 
de vacantes de 31 de ,iliciembre· de 19;6 voluntario o forzoso 'pueda eorrespon-; Real Decreto, de 13 de mayo dIO 1m 
~DIARl:OOFICIAL núm. 1, de 1977). derle. (D. O. mimo 155), -se ascIende al ('m-
:.\tadrid, 1~ de enero de 1978. Este ascenso produce. vMtl;.nte. qUI} pleo de comandante al capitán de .\1'-
se da ai ascenso, tillel'ia, Escala, activa, Grupo dI' 
.4. comandante 
_Mando de Armas»> D. Ricardo Gar-
c1a de {;arelltin Vá:r.quez (4127<), (ll'l 
R¡>gimento de Artillería de C:lln}1mla 
Ca.pitán D. Julio Sigüenza I..\fateo miml'ro 15. en vac:mte del Arma, -cIa-
Cla.se (:. tipo 9.0 (,i:1~), del R~ghni('nto dI' ,ArtUlel'ía se e, tipo 9.°, con antigüedad deS de. 
Pt\l'a ofieiales auxiliares de Artille- de CnmpoJla tHim ¿{S, I'Tl vacantí' dell entl-ro de 1978, qUí'<lando <li&pon¡h1{~ 
da, segllndQgru.po, exlsittnt1' eH la Arma, ando -dií"ponlhll~ -en la. {'n 1á gUttmlc!óll de CMI1..y ugre.ú'adn 
Jefatura <le Armamento y MaterlW! de gu.tU'lrÚc de Mun:iu. y agl'l'gadoll. al citado lll'gimlento 'por un ,¡J!¡iZO 
Al'tillm'Ín de la ll)Jl'14cci(m de Apoyo dicho Reglmitmto, 1'11 vnclintl' clllse má.~imo da seis meses, si. -perjuicio 
a.1Matcl'lal ~Mo.drld).-Una. C. tipo O.", ,por un .plnzo de s\lis me· del destino que vo!unttwio o !OI'ZO<>(l 
Plazo de admitoiún de .pupI'lt·fllll: ses ~lin iP<!rJuicio del destino qlw vo· pueda cOfl'esopondtH'lñ, 
~1l1'I1 dI} quince drilS hdbltes, ,calltaltos luntarl0 o :fo-rzo&o ,pueda COl'l'l':\pon- Madrid, 11 dO G1!t:ro de 1978. 
tt ¡p1U'tir ({¡>,! dín s¡~uhmtü al de lit jí!' derle. 
elm du puhUcaeUm <In la {lI'í':4NltC Otro, n. Jos(; Jalm!' Vidal (+126), del 
O¡,<hm í'U 01 lH41UO OnCtAL, d('hh;IHlo- neglmitmto de Al'tillcl'ía de' Campnfia 
se tener en cuenta. lo ,provl¡>w en los númel'o U, en vacante del AmIa, (¡Uf:· 
o.rtíC1110í> \10 al 17 del nq~lfilnent(j !'OO- dundo dlfloTlOnlblo en la. guarnicIón de' 
111'6 ,pro~i&lón de vacantes de 31 de Sevilla y agl'<'gnlJo Il ~iuho nt'gimlpf!-
dleiombre do 19'i'G (D. O. mlm 1, ro ~n vaeante ~lllse e, tipo 9.". ,pOl' 
de 1977). ' un ,plazo de se-ts rnl's¡os, sin ¡perjulllío 
-Madrid. l~ de Iltwro de 1978. del de¡;tlnoqua volunto:rio o forzoso 
pueda corresponderle. 
AnOZA!lFNA (iUt(¡ilfMadrid. 4 de linero de CJ.978. 
Frlr reunir las >condiciona.s ¡,xi¡ddas 
en la. Ley de 17 de juUo de 1005 
(D-. O. mimo ¡f,(3) y .orden de 1) da 
agosto de 1005 <D. O. núm. 179), se as-
cienden a comandante, con 3Jntigüe' 
dad de 9 de enero. de. 1978, a los ca· 
pitanes d& Artmt>.rlo.,Escala, activa, 
GOMEZ HOllTWilEf,A Gru.po de «Destino d~ Arma .0 Cuero 
Asoensos po» que a. continuación se relae10111m, quedando .en lf1 situooiÓ'll y guarni. 
ción que se indica: 
Por existir vaeallt& y 1'tlunir las Por t!1(;!stil' vacaIl!t& y l'euui1' las 'Don Ge1'ardo Couto Valhio '(4125), dll 
condiciones exigidas en l1a Ley de 19condiciooes exigidas en )la Ley de '19 la Zona de Reclutnmiento y Movlli. 
de abril de 1001 (D'. (J. 'l11im. 94) y el de abl'l1 de 1001 (D<:O, núm. lM-) y 111' zación mjm. 81, en 'IMante de cual. 
Real l){jcreto de 13 dI} m¡¡¡yo do. 1m Real Decreto .de 13 dll mayo -<1& 197'1 quier Arma, quedando dls.ponible j'n 
(D. 'O. núm. EI.$¡j.), se ascltilHlen ~L los (D. O. núm. i!(¡l), se n.sclerH'len a los .la, guarnic.Ióll' dn La .co1'Ulia y ng'l'f\. 
empleos que ¡para <lu<lu. UllO se .aspe- empleos que ¡pura <lada uno ;;e- -A$!pe- glldo a dicha Zona por un lPlazp de 
.r,ltloeflln, cc¡.n Q,IlIti.güedad da .f: da >!lt!'W'l'~ l1ifl.r,n. ,:011 antl.güe-dad .<le: 9 .dG e-nero sel.s meses sin 'Perjulofo del destina 
de 1918, a los jetes "1 oficinles dí' A,r·' de '19118, al jefe y t:v!f(;!{ll dI} Al'- que volun~ar1o o !forzoso ,putlda cn-
tillería, 'Escala Mt1vn, Ornpo <le. tlll¡'rfa,Esnala ac.tlva, {J¡'u,po de. rre.s.pondel'le. 
«,Mllndo de Al'lna¡;'n, que o. (l¡llIt,illUU.- I<\MlUl,do de Armas-, 11m¡ tt .qollt.lllllo.- Dan Alejandro Velll!HlO Marfil (412l}~, 
eUm Sil l,'uItt!l1oUan,qufidando en la ci6n Sil relacionan, quedandO en la. de. la Zona de· Rf1clUtamiento y Movi-
situtl.(l1ón y guarnición (tUl'! se- in- sitlmc16n y gunrni.r,lótl que s¡; fn·, J1za.ción núm. líl2, en vacante da cual-
dicll>n ~ dtullin: quil1r Armn, {[uedando d15pon11111' {~n 
A ttJ'n.icnt~ cOToneL 
Gumu.ndfiflte, dli[lltJ:I1HttlO do .E!$tadn 
Mayor, 1), ;Jnftt'llj, {ll!l AtIlo llOtrH'j'O 
(:~:tlJn), ¡lo ,lo. AClulmnln Am!:l1ill.l' Mili-
tal', tm VUJltUltl' ~h¡¡ ,ArHlu, qm'{\¡ua!u 
dlfitflO1¡ibln en ll~ gUu'1'1l1(J,!(¡n ,do M'11-
,dl'id Y ngl'('j;flido n, '¡¡¡{\lHl C!el1tl'o, f'U 
va{l!l.tlto <llft"I, le, t,t¡)(J O,", 11tH' un 11110.· 
'Zo. de. R(lis JnNHIS, sin QHH'jui.o1o .aHl 
destino quo voltmt¡u'!Q {l i!'Oi¡'ZOSO 'PUP-
dacorrell!ponderle, 
1f ... a vacante que .product\ no ISO da. 
al ílscenso< iJor exlsli;ir contl'llN!Jcallt~, 
Otro, D. ¡Luis 'Garol(1;,Fa.yos Barbe!' 
.1 tanil!ntl! COTan eL 
IGomllndo.nt(} de ,ArtU1fl1'fll, dlptmnu-
~ln <111E~ttuIo' MI1YOl', n. '1¡.rIlI1CiO Mu· 
Y!lflO Ahuht (00(12); dll lu AtH({ií~mfn, df\ 
A)·tllh~l'tfl! NI vu.cltmtl' (/l'1 Arultt, 'ílln· 
íHi ,(:, t.I'Ptl a,n, (IUrnlalNlo dlJ'illfmlllf(\ 
('n l{~ ,~'1Utl'nl{lf611 ,r1(1 Mndl'ltI y a¡.:¡'p, 
,\flldn n <t!(lIl-íJ Cf'utl'tl, en v!lt:antl\ itln-
la guarnición de ¡..as Po,lmas de 01'U'11 
CllIrHl;r!u. yngregadoa. la tCita.da. Zo-• 
na. Ipor un .plazo do su,ls mest!+l, Slll 
p&rjulelo del dcsthlO que voluntn-rlo n 
rOl'ZOSO ,puooa CO!'l'IlSlf1{ltHll'l'lt'. 
MU,ttl'id, 1;1 {lp ,111'11'1'0 .dI' '!l}'78. 
so. 'C; tI'110 9,<>, lPOl' un ,periodo (!<? ~wír,. 
mlll>es. lIl'u ¡j)(wjuiC.lo {ltll <leffi,!no q!t(I LOl ürde.n .(le 4. dAl !HltUl1l1 {.l}, n, ¡tU' 
VülluTi¡f;arlo o ,fox'Z(l\\\O \l;m~d!l. (·,(ll't-(l;;1.10n UlMo {)), po\' La que ;;e !tlMwlH1ia a 
d,erln. ' brigadn. Il. {liMO sargl"nt,os (p.l'lmel'os 
Este> as>censo 'Pl'ndllÍle va;ellntp qu!'! de Art1l1er!a, fH\ entenderá re'Ctllf!c:;-da 
se. da al ascenso. -en eL s.entido de que la antlgüeodad 
n. O. núm. n 
qu~ le COl!l't'sponde es la dei dé t'ni"-
\l'O de 1918. 
d:l¡j¡~mb1'6 (D. O. mimo 7..lOO\, las filO-! Rcaimiento. ~lltJ::to ac Ingenieros 
dHicllC;Olles introduer«a,s 1>01" la Ley' ¡uimero -i. 
~t;\dl'!{i, 12 de en.ero de 1m. '!0j73, le !ll .ds juUo (,D. O. núme-¡ 
ro 1.{i51. la Orden de ~ de f.e-brero Sa;rgento prhIH'ro D. Esteboo ,Mu-
Anoz:\nllxA GIRÓN do 19t1 ,D. O. núm. ;>6) y demás diS-¡110Z 'Dei,;adQ (298), éincG trienios de. 
'flO$~eforr('s ,complementa.rias, y previa. ~ul.lOfic¡td> ·con an'tigüedad ya. pe.t'-
--.- n~uli.Ztl1ión por la. Intervención, se! cibir desde 1 de ei:lJ~rQ da 119'<'S. 
eOtlCl"dau los trienios acuDluis.bles y \ .. 
Pases al Grnpo, de «Destino de !}remios' de per.m:anencia q~e. se ind!. Rl'!limlcnto Mi$to de lngeniero$ nú-
Arma o Cnerpo» iC~~ 3.. los sub?flClales eSpeClal}stas del mero 8 
ElermtQde TIerra que a contmuaeión :. 
En il/Plicación de 1'0 dispuesto en .el stl!"¿laelona~, ,?on la. antigüedad y t: Sargento D. Miguel Mengua! lnvel'-
articulo 3.<> de la¡ Ley de 5 de abriL efectos . eeOononucosque para cada. :;UQn (10i), dos trIenios de suboficial. 
di 1952 I(De O. núm. 82),por haber I uno se E:xpl'esa. ~on antigüedad y l' ;percibir desde 1 
cumplido la. edad reglamentaria. ell . de enero de 1978. 
día. 9 ds enero de 1918, 'Pasa al Gru-! Alto Estado Mayor ..•• . 
po . de cDestino de ArlPa o Cuerpo., , '", : l' • .4gmpacw.n ilf¡,xia de .. In!len?eTos de 
el comandante de i\rt111el'ia Escala I Bn",ada. D. Pauuno Rodnguez Zar-' la Bn{lada de Alta Montatia 
Mtiva, Grupo de ""iando de 'Armas». ~ zosa (24!.~incotrienios d~ ~mbaficial. 
don Luis Corra,] Bellido (3500). de la{con ant:guedad y a perciblr desde 1 
Jefatura de ArtillerÍA de la' División ~ de enero de 1918. 
de Infantería Mecanizada -Guzmán e.1\ .. ' 
Bueno., núm. 2, en vacante del Arma. I negulllcnto de Redes PeruUl.nentes 11 
clase e, tiPD 9.", quooando disponible I 8. E. T. 
.en la guarnición cil' SÉ'villa y agre-
S::tl"gelltaprimero D. 'José Villar Saa-
Ycura (2M), cinco trienios dE, subofi-
cial,eon antigúcdaci y a .per<:ibir des-
de 1 de enero de 1918. 
Batallón. Mi;eto de lngeniero,~ de la 
Brigada Pamcaiñista gado a. la citada ¡efatura por un pla· SM'gento D. Luis de la Torre Getil 
20 máximo de- seJ.s mes!'s, sin ,peor.' ~.S¡j.i). un trienio dí) suboficial y un 
juicio del dl'stino que voluntarIo o trienio de la Guardta.CiviJ, con antl. SUbtelliente D. l~ra.nciooo Luengo 
iorzosepueda corl'e&}>ondel'le. guí'dad y a pe-l'cibi.r dllSde 1 d~ SGp. AlollSO (16), siete- trienios de suD· 
Este enmbio de situación -proouce tit'mbro de 1977. . t"ric:al y dos de tropa, coo anUgQeda.d 
"Ilcanw "lIle' ~I' da n1 n~('nsO. Otro, D. 3m;I' EscunaCm'HIl \;,~'!), dí) 2:1 .0(', octubl'é de 1911 y n. percibir 
Madrid, 11 de onel'O de 1971t un tl'hmlo <1(' subotleinl, eg.na.uUgüe. dí'5tll' 1 lit' lIorh'mbl'Q. dí) 1!1'i7. 
rtud: y tt ,'p(ll'el:blr desdo ;f;. 4t> ma.yo 
'\ttt1~¡\H¡';:-:1\ nmON dn 1m. Uultlmt 11(' S¡'fnldoll tLe la Brigada 
Of.ro, D. MarIo Vñ7.quez Moyamo ACfOlrtuIIlI'Orta¡¡'e 
P.i3). UII triN\lo de lSubO!1clnl; con 
Destinos 
,mtlg(ltodult! ~f} lú .¡lo octubre de :1977. lo'nr¡.tl'llfO ·prlmero U. ,Josó Preae40 
y ¡~ ¡wroiblr dlllide 1 de novlambre I tauro (21it{) , 0111(:0 tl'hmiOll de l'Iubofj· 
da 1971. nlttl, mm nllUgü{1I1ad y a, pe.rciblr cIllA-
A ,prollutJstru deol Altu }~"títdo Mayor, t}f,l'il, 1), J'(/Sé l .. ópGZ (ln,rc!a, (SSO). '00: tlí' 1 d~' mwl'o >dA 1978. 
pasa destinado a dicho Alto O¡'gnnls-' t¡'¡1'1I10 111, suhOof1clnI, c<Jon a,nilgüedad 
mo, (~lCítrl¡t!ÍlI ltuxIllal' tlú .ÁrtUl¡·l'ín dI! l:i cit~ {H:tubl'eI 4.n 1m y a p&l.'Cibtr [JOUgOM (((1 E:X:1Jer1.enc:tas Costtlla 
don J'.asl~1I' HIl1'<lílt !Mllí'lno ,(19('il) , «pI df!sdo!l de. ,no.vIembre de 1977. 
(:Pntro dI} l·nstl'uee!ón d.11 ,Rooltlta~ mj· Citl'O, D. Se-ralin Dia7. Pe11a. (500)~ 
mero 2. Uft ·tl'lwdo de subO'!'Ic¡ttI • .con a.ntlgüe. 
. Este destino 11)l.'(l<'!UCP vacante parfL '¡¡lit du ,Hid(~ ootllbl'Cí de 1977 y a. ~I'-
~l ascenso. elbl.r (tl'¡;.¡le 1 {lf>¡ novIembre de am. 
Bl'lgn~llt. n. José Qulntnro Mora (OU). 
¡lIneo tl'ieni05 de 5uboticial, con anUo 
giltldad 'Y n,pel'clblr d(!sd~ 1. de ene-
1'0 !tí' 1978, 
Madrid, 12. ,d~ .c-llI'rt'o ,}I' 1978. • Ob!'o, . D, .Javier l~OJ'g{l>r~ Sáncherz 
(&s.f.), nutriente de la (luu,rdia Civil; Jf{),~ll'ital MltUal' Crnt1'aL _GÚ'l'nez-l1.lla .. 
GOMEZ HOflTl(lt)ELA ,,:O!l ¡fi;ntlgüNlad y efoot05 ooo.nómlcos 
- , 
dn 1 ,do :lNltll!Jn.bro de 1975. 
otro, -D. HtwtetlOflu'l Martinez Góme-z 
(iRl'1), un trltmio de sUboUelaJ, CDn 00-
Se .confirma (ni ,Sil .¡j(j~t1no, {J11 l!~ tJgU'Nlud. ,(l~ \15 dI} julIG de 11171 y a 
'>\cad·emla do .Artllhn'íA... Sooción de pll,rclbll' ,rlfJlHle 1 (lellig<l6tode 1977. 
Co~tn (CM1~). en VllClllnta. ,o.lasll e, ti- Otro, n. José T,óp(}z igg~n: (1)0.1), .un 
po- 9.0, lLlt(>n!el~t!ío u>nxIHar d~ ,Artl- t'¡'!N¡Io dt; lSubof!<lIo:l, '()on antI.¡zücdad 
lIaría >del lpr!m~l gru,¡w, ·D. JOMÓ Uo- ,(111 15 Il¡t <mero de 1m y ¡¡; pe-reLblr 
1".1:'00'0. l.l>ó.tlez '(2!l53). !I¡'f;il() 1 de '[,obrero. ,de '1977. 
Madrid, 12 ·da. (j'llt~ro do 1918. 'O<t.¡'O, D. Fe.tmn.ndo V1lla;.bti. nardos. 
AnozAnr.NA (Hll(¡N (5Q2}, un trienio de &ubo-t.!-cia,l, ICO'l1l 
I\IIlt!güe.tllt.d, y n. percibir ·doo·d,a.· 1 de. 
INGENIEROS DB ARMA. 
M~NTO y CONSTRUCCION 
Cuerpo AuxiUal' de Especialistas 
y Bscala Rbica de Suboficiale~ 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
~l'lenioi 
Con. ttneglo a. loo que ,dete.rmina <lit 
:H,tí6ula 5.0 de }a Ley 11~!.166. de 12& ,da 
juulo <ll) 1977. 
n "{ILmlento MttlZto d.a lnuen~l/Jr08 
nt!mero S 
1l1'!gll,dt1. 11). M¡UlUl'l ·lin,m fMnwr. (~l(l). 
·gtwm j:1'Í!'nto5 d() I;\.¡tl:mrJ.ulu.l, >tlon ltl1ti. 
¡.fIHHln,tt if f1, ,ptWtllhk ~¡·I¡.¡+dtl 1 dí) t!UW'O 
¡In Ul'i8. 
n Itgtm.'lI!1Ito Mimt.o di) Inflen/LlTroll nt!. 
1I1.1~ro 3. <lo Za nt1JtsMn tllJ Tnfa1lleffa. 
Al o tol't:llula. ·",'\1 al',~tr(tzflo II 
,Sflil'.gemto n, Alnto,n1n Co,l'balñ.n Sán~ 
Ir,lle·z (41&). dm" .tri(~tl1o.¡¡ d~.suboff(lial, 
(l(Hl u.nti~i\e-d(l;d y .11 ·pSl'IC1.blil' d~s·d& ti. 
·uo e-ne,ra de 1978. 
Sargento ti, Lorenzo. {'.a.nfza l' e f\ 
Pl'l/'ta (Hl), .¡io~' tr1·¡;.nlo5 ,ds $ubof!-
01a1, (JOll l\lltlgü{'dad y o. percIbir des-
(111 1 dI' ~'lwro dé 1!178. . 
Madrid, 10 dI' (!W't'o dC} 1978. 
OFICINAS MILITARES 
Ascensos 
·P()t, M<lhtlt' Vut'lU!tll· y 1'(1Il11!l' 1ft" í\flUo 
íUt!ltHH'H ttX¡H¡¡¡:¡~ 'flor lIt ·fJ\ly do :i!l tlo 
¡da'lJ tI" 11HI1 ,(111'. -('). m'alí. ll~) Y' 1'1 nI" 
[!l'íIÜl .,In ~ el!) il!(\lNultl'(\ :.tlo 11100 {l)fA-
UlO {)¡IWfAI, m'tm. H. do 30(7), fI(\ ns-
¡¡iondo u. lor¡ t:mp100,'1 ¡tUI! .pal'n,eMr~ 
nTlO ¡;(\ 1lr¡)J()(llfl¡Jlt ',a los Miel-alos ,'ie 
QtJolmu¡ MllitlU'(\íI, Es(l{tla activa. quo 
tí (lúuthwuelón se l'elUtll·o.nlul, 'quedan-
do !>ll ],0, sitno'ci6n y gual'n101ón. qua 
po'l'tl cad!a, uno se indica. 
~. O, nüm.l~ 
¡f>Ul' I'1t1MIJ¡< \"IUlIUlh' y tv!lúl' '\lumpU· 
dul.'l 1l~~ nundlt!iotf('l'l (tUll .urtl'l'n¡j,n.u. I t 
Orde'll dI' jO di' m:tllhl'll de 1t}~5, (I1:W,. 
IitU '(W¡¡:Ht, ll\ÍlIl. '!!ll). 111' 'tuttl!(!wl(' :t 
l·ó!! tll11I'¡f'~IS í{lll' ¡Hlt'H 1!¡Hl~t nWl 61' 1'1' 
pC!nlfh"tl 11 lUf! a,VUtln.lItl'íoI di' ,Ofltlllllll<l 
M!1ltlll'IK lí1l!! tí lJ\,lUUlHl!wlríu IHl l'Cl!U,' 
dOllflt!. ItU!'.fll\lHtc~ ·ell la slttmolón qnJ 
lHIl'!l I"HI,(( 1.1 lt41 fl(' J!l tl!:Co" 
Don ,luan (:o'¡'lln¡.;() Beltrán (2116) 
-de 1 .. ,Agl'c,ga<'!mía ~mit.n.r n la 'Erob').-
,gn oeumpJlmie-ntG d-e ao dis.puf*lto en 
c'l aparta,do 3 'Ótl la, ·Or.dcm, ,de 2i6 da 
.fullo ·[11' 1m (n, 0, núm, 1~), s() de. 
~!·¡':'lIWI1 nlumnQ¡¡; ,dr,J XXlrv Gur¡;o ¡i.¡; 
í\>¡~t.ittHl 1~1J,1'n. i·ngr·eeo .e-¡¡ ,la IEwala. 
rlllxilla,r I:t JO!! 8uboíltr,lo.les y lS>uibo'fl,cln. 
11';\ ,r·IHl~fn.II::.tn,!\. qUf', ';po,r ArmuiI:l-, 
<:111"1')10;\ y \'Rltt'<{l\¡t>ll·doo0.'+, ·tl! ¡OCl-ntlllUe,. 
<J'Í(11I l<1' 1'1·lunl·o,nnJO': 
INFANTlllRtA 
1,-l), Man·unl Alvrure,z A,1aobem·das 
('n;)!!) , de.l He.gl,llütmto .a·e ·I,nrro,ntte.t11J.; 
Sa.boyr\ núm, 'r., • 
;'!',--n, Juun Pu.1omo 
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n.o. nihil. 1~ 16 >de QMrO de 1918 
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CABALLERIA :t~l). ~I1gue1: per;nó Perí1J.ló {4123.:J.),! (41S9), d~l GUttl'tel GellcHll de 1l\ Bri-
del Regimientu Mixto de ArtiUerítt·. ga.da d~ Artillería del Estl'e~ll.o. 
Brigculas ' número ft1. I ,íU.-D. José G6mez Gomer. (UOOl, de 
4.-1). Julio Mateo Rocha. (,U'2.1·4)." la Zona -de Roolutamiento y Moviliza-
1.--,1). Ezequiel Zalama Al () nso de la Zona de Ríl'clutamit'mto y .\Iilovi- r. ci6n núm. 74. 
:1135), '1 disposición dl'l Capitán Ga- lhmeióu nún:. ~i. " . _ ! .S-~.-D. Fl'(H~ei~co S {\ TI z. Duylnin 
lP¡'ut (i~' lo. 'f." lli'gión Militar. 5.-"D. D'ictmo Tato Gll~41~(). det'"lllU}, <ielllegumento de AlhUerm dí} 
:.,~ .. ~1). ,Antonio J:l;!llrealo Porro (U58), RegimiEnto Mixto de ArUUíH'ia miro",- ¡ Camptula. ntim 13. . . 
.1111 Rf'''imi.ellto Acorazado de· Canalle-, ro 3. I 33.-D. Ezequiel Mal'l'ero ,de la Orul1i 
11a EBDUlla. mimo 11. I~ S.-D. FraneiS,eo Vila e a 1 z a da': (419'~). de la Zona de lleclutamiíEnto 
3.-D. Angel Aguera Puerlo (11S!. (4123-7), del Regimiento d.e Artillería ~ y Movilización núm. 94. '"' 
;)00). del RegimiE'nto Acorazado de ca.; de Campal a núm .• 22. I St.-D: A~gustO)¡ngu.el R~bio (4)193),. 
ballería Numanc!anÜln. 9.' ~ 'l.-D. Francisco Gar4:lía Lladó (4159),: del Regumento, de Artlllena ft--\. nu-
4.-D. Pablo Pérez Moreno, (1200) , , del )te"'imiento ~Mixto de ;:,-\rtilleríu ,mero 71. -
de '3, Subinspección d" la 1.· Regió.n . número'" 91. I 35.-D. :afanusl S ,e r l' a n o Rafal::s 
::\liiital' :¡" Gobierno ~1ilitar de 'M.a- ¡ S.-D. Isidoro Ferrero Blanco {4iMo). ~·(n95). del Grupo de' Artillería. Aero-
drid. ! del RegimIento de Artillería. A.A. Li-: tram.portable. . 
5.-D. Jo&:! J'iménez Jí¡l1énez (120'2),:1 gera mlm. 2S 'Para C. E. I 36.-'-'D. Vicente. Negra Negra (4196), 
del R!:gim!ento Acorazado de Ca.ba...¡ 9.-D. José M:onfarelo Viejo (41ffl'),' del Grllpo de Artillería de Campll.fia" 
ne~ía Pavía núm.. 4. . I de1 'Regimiento i~nxto -de Artillería.' L'Oa. . • 
6.-D. José Ca.lmt·rón Ga,ueO'() (1207), ¡ uúmero 3(}. I 37.-D. Jnan Perez López {419'i'}, del 
del Reg¡miento I:igel'C} AeGl':Zado G's I 10,:-J? Jesú~ Bailo Sa~'Z (~1i68),. del: R~gjmiento da Artillel:ía de Campal1& 
Lu.baHw'ia Villavlt6iosa 'núm, 14. R?'glmlento Ml:ll:tO de ~>\rtlnerla numa- ~ numero 18. 
'l.-D. Dionisio Alvaro Nogua!'oles l rol. " I 38.-D: .~naldo Gare,fa t:0nz (4198}, 
a~I)9), (}~l' Cuartel General de' la Bri-I l1L.-'D. Antonio }¡Iartfnez Bm:¡ul'te' del Reg~mllmtO" de .. !\rtlllel'ltl de Cam-
gada de Caballería. lara:m.a. (4169), <del Grupo de Artilleria de la 'paño. num. 20. 
S • ....,II. An.f.ooio G()nzález ROdenas" Brit<ada Aerotransportable. 3f)'-D. Pedro Seguí FemenIas (4199), 
,,1218). dal R-eglmiento Ligell'o' A¡:Gra.-1 1í-D, Atilano Al"uaiz Arroyo (U'ro), de la lefatura da Artillada de Bale!.\-
tadO ,}(\ Ca.ballel'fa Lusitanla. mlme.! de la SUbins.peeeión de Cnrllll'ins. , res . 
.ro 8. I 13.-D. ManUl'l AneÍl"os PentIJ (<1;171), 40.-1), Juan Garrote Rey (~), de 
9.-D. Pelay!) Fea:- rer Sangüesa. «('1 Rl'gImiento Mixto d~Artmerfa nú- la Escuela PoUtecnica Su¡pel'ior dr! 
t:t:!1l4' lal n¡.,ghniento. Ligero .Mora.' mero 2. E!(ÍI(~ito. 
%iMO dI.' Cu.baUe.r1a. S¡¡,gunto núm, 7.\ U.-O. l·'ranclsco 'G a l' o i ti. L(jpez 41.-1>, !"l'al1clsco Corbacho BOtlilla 
1U,~1) •• Miguel Agnllal' Hern.tudez ~ (41n), .. 1\:"1 1\l'glmlf'nto MimO' d& MU- (4~01), de In Unidad de Instrucción 
; lt;Ub dt'ol Regimiento A-COl'llZadO d&·. lIeria ntlm. 2. </e: lit ACtuiNllitt nllnflra! Millt,'H·. 
f:ahalh'l'Itt Al-cántaro. mun. 10. I 15.-1>. >Curtos Costo)"a Rodrlguez 42.-1>, Migut<! AN'llclbia de la Cruz 
1'l.-,1}. Manuel Teresa Domtnguoz;, (.U73), dl\l Rt'glmlento Mixto de MU- (4202), del Juzgado Militar de {~llnll· 
{l'!:la}, ,¡N lb"ghnlNlto ACOoI'tl.zu.Jo de' U"rítt mimo 2. fiuÍ>. 
CabaU¡;.rfl.1. Numa.ncla m'lm. 9. I lG.-D. AntGulo 'MarUn mos (.t174}; 4:l:-0. l.ul.s Alvarez Rojo (420;li., de! 
lt.,I>. ,'Miguel Nú ti e z Ma.rgarit, <l1'¡Pllrqm~ d~ Artillería de la Co- n~glm!tmt? dp. Ar~mel.'lll. A.A. 1.¡¡.mra 
!1'23~), 111'1 C~lltl·() >de lItls-tt'uooló.n de mundrmein ·Oe.nC'l'al de Ceuta. . nUlU!:l'O 26 val'a C. E. 
Reu!ulas 'nt1m. ,. I 17.-D. ll'ranelílco Pone!! (fonztU~z «.-D. Antonio Jarmo Cficli'l'l's .~420~). 
13:-ID. Fel.';tan>do F.armínd~z Al'jO'lla. (417;;), -del lll}glmlento Mixto >de Artl- del ParquE! de Artillería de Vall'lIeia. 
11'!:¡.1),dí·t ·("l'utl'O ode ,l-nstruooiÓl\ de HerIa mimo 30. M>.-D. Ft'lipe MurUn Marco" (4!'!OH), 
U~.nl1Jt:1.'; mhn. 4. ¡ 18.-D>. AntonIo Rios Ríos (4176), del ii de la Je-tatura de Artlllería de 1a .(j." 
H.- D . .ruan Guerra. Cas.talio (1236), Regimiento MIxto >de. Al'tille'l'Ío. nume- i. Región MUltar. 
<1c··l .(;\¡¡¡.t:t01 Gl.'lwrn.l de la Brigada de mero 30. ". . I -iS.-D. losó Castro Lobato (4207), del 
C:a~allrl,l'lIl l?-,1'ama. . . I 19.-D . .ruan Oreera Sánehez (41'17), .• l~egjmiento de Artille-ria A.A. núme-
'!;>.-l). J05(', Acosto, Galá.n- (3.237), >del de la Zona dI! Reclutamiento y M~vi-': ro 74. 
til'l!PO í.igero ,tI'" CabaUe.rIa. IX. Illzación núm. 25. I 47.-D. (,..ésar Casal D;a:¿ <42(6), de 
11>.-1). Angt~l Pórez L&pez (1238), de l' 20.-D. ALfredo Ballesteros Escudero la Academia de .Artilleria. 
la. ¡I'ra.tufado las FAMET. (41'78). >de; la O!ielmt lleg!onal d·e Da- I 48.-D .. Juan Ca n c ha 1 Pa.lomiuo 17.-D.. J·uun 'l'ín41ho·nl'S G a r cía. tos núm. 1. I (4!lOO), del Jl~.glmít'nto dI} Artil1el'!a d.u 
(1t..19) , de la ·'Es.cu!!la. Superior >del 21.-0., >Guillermo Romero Il1igu~, Campana numo 17. 
Ejé't'Cito. I (4179), del Regimiento de Artlllería! 49.-D. Fe1'1l~1n ¡'¡'erranz 'Martín", .... 
18.-0. Virgilio Fet'l'eira A 1 o Il & o de ·GllID,pat'ia núm. Mi. (4210), >del R .. gimiento Mixto >de Áll'tt-
(·reíO) , dl'l, ¡l¡,;¡,¡lmie:n~() ~ige.ro .~>CGra. 2ft-D. Jesús Lago SáncheZl (4181), ll(!l'la mimo 9'~. . 
~¡dtl !l1.l {.u.ballt'1'HI, sa'lltHtg~ ¿lUm. 1. del Regiml.ento de Artilll!l'Ía iJo.nza-/ W.-lj'. Antonio Yál1ez Lamela (.i21th 
19 ... ,·n. :rosó. Lt}lí¡,bO Leal \1",41), >del cohetes de campanit.. del Regimiento <le Artillería <le Cum. 
ilnglJl1fl"l1to Aíccwuzt!.d<> d& Cabll.l1-&ría. I 23.-0'. ·ManuC'¡ Mula ,Martín(':>; (4182), ·p¡¡fi::¡ mhn. 28. 
Alma.rlS;¡' ,flúm. 5. . de-l Grtbpo -de Artl1ler!a <1& campru1ll.! &l.-D. ll'erna.ndo I)!nz Zayas (1-213), 
. XXXII. dol Reglmieont~ >d,e .Artl1l~rill. de {;u.m· 
Ellpeciattstas paraaí8~a8 24.-D. Juan Zll.rago~ Cafi€ite (41f!.1o), . !pafia mlm. 1'6. 
del Parqu& <le A.rt1ll&rÍa. de Gra.nada.¡ 52.-ID. 3'osá Re-c10 P¡~.l(>grino. ,(4~14)" 
l.-U. ,I'~r¡1:tHI¡seo (lo,nzálllz Pa.tnciO'Sl' 25.-D. Juan LozaM Gl',o.aia (¡¡lBl), del Regimiento Mixto ds Art1llerln. 
(179), ,dl't Plritt,U!l' Dopóa1to< de ~t!.¡n.e.n~ ,d,el Regimiento Mixto de .4<rtlllería I número !l(). 
tu.h~s. ! m\me-ro 93. 53 ...... 0, Arturo Ruj1) M¡lrquez (42.15), 
::.l."!), J(J,~(i Unl1(1).¡tJ.5 Go'm:dll17. (183)', 2(j,-D. luan Soto 11'11'\8 (4'i~5), df'l del Cuartél Gemrul de lo. Sl'lgudu . .¡l,e 
401 Q.¡¡tn,Ytl n~p6sHo. dI} St.HU('1i.talee. ,Regimiento 'MIxto<, do Art!l1er1u. n11"I' Artll1e.rín, d~l ElI>trl'cho. 
1 
mero ~. :H.-n. n!rJD!t.!o lranzo Moya (4l!.16), 
AH'rtLt.NHIA 27.-D. Joo.quín S!wtOit l't'!t'go (,U8fl). (}(!l l\~¡tlm¡NltO dll ,Al·tI1lPl"lll A.A. HU-
l' dril ParqUé <le At'ttn~rlll 'IHU'IL ¡lit (!a· m(lI'O 7~{OI'lltp(:) S.A. M·l, Brl'lI<ut.all lnnndo,nola. Gc.fillrnl <tu Cpu\.n, 1, '1Il,,,,,.-.n. ,JOl¡'Ú P!nu Go!i! (4ll17) , tlfl la 28,-0. ¡alié UtU'Nl. l,)onlinj.ílW1.. (4-187),' :>\(!(}UIÓll <Í>¡¡ MOVll1ZIJAá!óll dI! tu. !l." ·nn:-
i.--'n. Vi·¡wntt\, N a l' r o' l'¡'YAIllUrr,m .eh;l Cu.al'te·1 General da lo. J3.l'lgnda..¡la gl61l Mll1tar. 
• (~Wf!), ~lfl'l n;~A'lm!~llt() !}ll' AirtUH'i'ia de Artmerío. del ,Estrc.ollo. I . !i'fi -no Autm:ln Vn!,clÍl'cCll VI()fnte 
Clm~P!\ll'!!1 numo ~(j. I 7!9.-D. ,A·utonl0 r, (1 0.1 Hotdr!A'ullz, (MUS), d(!l C.E.~,E;.J.).E.N. 
2.-1) . .:rosé Prnllos'I.ópHz, (4123 bis), '(4.188), del Ul'glmientiJ' ·Mixto .(l('¡ 'Air-¡ 57.-0. José Gómrz Bellón (4'i!'11t), del 
ide.t Regim.i(mtG .(le ArtlUe.l'ía de Caro· tmel'fa nl\m, 7, Regimionto de A¡·tilleria de Ca:m.¡pa-
panO, Dtlm. 26.' \ OO.-D. Manue.l fRlJ¡mir,es P.p.;rná.ndez fia núm. 28. 
, . 
l.~n. CIJ.I'lOio! NOít.i'INi.o r.ftto:rr& (171}), 
tlol lh'glmlt'uto A(lUl'tl.ZOOO d6 Ca.ho,l1<l· 
l'llt l'lwLtl. Mnn. 4. 
2.-1). FVl'!lundo Arceiga. A:r;, 11 d. f). 
(178), .¡lH lu. Un,i·ull.d de U·tl,lieóLlt.GrO$ 
m. 
D. O. rri'tm,. 12 16 de enero 19~ HU 
_._-_.~._. __ ._~--_._-------_._------.....;:......_-------------------
;t~~Q. P{l.bl0 Casu{io Garcia. (193), del {!.;.l n,gimií'nto Mixto dp Info.ntcr:io. I 
enarto Militar de la Cast\ de S. tI. l';~¡íal'¡a llitm. lB. 
- 4.-D. Manuel 'O r t i z Ol'Oll)Nluia:!.··"U. Antmlio lIoyos Uclgudo (H3), 
NO;¡), dtll Rtc'gimümto de ArtiU~l'i:t AA. d .. ·1 UcJgimlt'nto de Art!l1el'ia, AA. mi-
mimero 74 (Grupo S. A. M.). l!Wl'O .~ !Ol'llllO S. A. M.). 
5.-D. FrullC:SCO Sáncl1ez G a. l' e í a' 
~;!11). del Regimiento de- Infantt'l'ia. 
Aragón nfuu. 17. 
Brigadas 
,6.-D. Bl'auHo Lóp¡;z Rubio (212), 
dt 1 Grupo> Lig'ero de Caballería III. I 
7.-D. Emilio Alvarez Berenguer 
(219), de la Unidad de Automovilis-
mo 'd" la BrIgada P:u'acaidista. l.-D. :Uanuel Botija Valiente (S!2) , 
S.-D. Maum~l Jiménez-Mena Delga- del Grupo Regional de- Sanidad Mili-
tar \núm. 2. . do (;?i!O), del Grupo Regional de Aut-O- 2.-D. 'Francisco Tl1falla Follana 
lUo\"llismode canarias. 9.-D. Pablo Lucas San Pedro (221), ~~~l}, .. del EEtado :Mayor Cl.'ntral del 
.del Regimiento de. Artillería AA. LÍ- El.arcno. ~. . ._ 
¡Jera núm. ~S. para C. E. ' 3.-D. :::<al,ltIago BOIra. c:ardlel. ~6!i3). 
10.-D. José Cuevas Ruiz (m), del G~upo l~eglonal de Samdad MIlItar 
Regimiento de A.M:illeria de CampaJ1a numero a. . 
rrulmero 63. 4.-D. l\fa.rIa-no del Hoyo' Maresco 
.11.-D. Jesús Alonso Rilova (2'24), de l665}, d('~ Hospital ;'\:U:itar de Ceuta. 
la Comptuiía de Transportes de- la . 5~-D. Francisco López Can ter o 
A,trupacióll Logística nÜm. 7. :6&.'), ([\'l Grupo de Sanidad de la 
12.-D. Mannel Izquierdo Pereiro AglUt·aeión Logística mimo 6. 
::;:18), «.c la Unidad de Helicópte· ti.-D. 1!l'Ilnci~c? Gil del Río (675), 
Hl:'> IV. del HOs.pltal MUltar Céutl'al "Gómez-
l:t-D. l·'rancisco MufíOZ Ji m e n a l:Il::u. 
(:13G.), d(\ la GompaíHa de Traus-portes 7.-D. Salvelio Cifuentes G a l' e 1 a 
d~ la Divi¡;lún .l}¡'geb J1l1In. l. (li,O), di!! Grupo n(>~ional de Snnidad 
n.-l>. Jm,(¡ Castellanos ROth'í~u~z !\Witul' Hum. 1. 
(235), drl Grupo Log!stlco de ltt Brlgu.· H.-n. FliHx QUintero Mateo (671), 
da l\:l(!(ltilli~da. Xl. lM HI'l~PIJ -de Sanidad dl* la.. Agrupa.-
15.-=0. Marco~ López Adelantado t:i(¡u Logistit:a ,núm. G. 
(i.!:l7). -dí:1 nt¡~¡mil!nto Mixto de ArU- !.l.-l>. c:6.rlos Santos Prieto (004), d{}l 
lh·¡·ta mun. 03. ('iI'U¡líl Hl'glotllll de Sanidttd M1Utal' 
16.-n. José PunllOl l"('1'rz (238), del minll'l'O 8. 
Ib'glmltmto Acorl17.ado !,¡s'(~ro dI' Ca- llt-n. ,Tosí! Vlcnrfo Vegas (695), del 
hullaría (In MOlltUt'l:t lmm: 3. ,.. OI'UllO lkglonal de Sanidad Militar .,~7;-D. Vcnancl0 AStlus!o Alforía n(mll'l'O 6. 
( .. 10 •• (le la Unidad dI' lit>Ucópteros 11 ') " .. Jo G i e Id ó In .-'. ""n ... r,,$ .1av ra a el' n 
lil.--~n. nafU!íl M¡u'fn l.abl'aflll. (251)" (600), d('l,Grupo Regional de Sanidad 
'1" tal-! ¡.'AMET. (Colmenar Viejo). MUltar m~m ••• 
l!l.-n. José Hernniz Garcta (236), del 12.-D. l·rauo!¡;.ao zapatar vma~u­
n-.'fimimto ~le Infu.ntena Zamora nü. sa (697), del Grupo Regional de Sa-
lIí'~'O 8 nl<lad Ml1ttar mlm. a, 
2ó.-li IJuts M o l' al e s Cal.'ralero 13.-D. Juall Go.re!¡t Rodrigo (600), 
(25ll), dl~,t Centro de Instrucción de Re- (lel G~u.po Regional de Sanidad Mili· 
clutas núm. S. tal' .num. -l. 
21.-D. AureUo Montes S . ...Hermosl. ;14.-D. Jafme Taboada Sesmonde 
110. (26G), del lleglmiento de Iniol'ma.· (600), -del Grupo Regional tie Sanidad 
('Um. y I..octt!iz:.¡,clón. MllItar ntlm. 1. 
22.-1>. José Cortes Rodríguez (268), 15.":"'1>. Alejandro Franco González 
d:l Gru.po -de Fuerzas Regulares de (7ilO), d/\ la Compai1{a de Sanidad de 
lnfn.ntc.r!a. 'l'etuán m'1m. 1. In BrIgada de Ma.ntafla LXI. 
1!l.-D. 10sé Snstr& Pernl (701), de 
1n, COIDIpnntu de Sunidad del Grupo 
Jtfecdn1.co$ atttmt~Ovmsta8 cha:pfstas Lolt!stlco de la Brigada doe Infantería 
MCCUu},(}l'rs Acorazada XII. " 
1.....,,¡}. ¡óstls M!l.rt.ffjl'z Blanco (39), 
d!!"- !teglmí<mio dH 'l'mnsmis-lon\'ls El 
Pal'do. 
2.-1). ;T!15tlS LÓllez ;rim~nez (40), del 
HutlLIWn Mtx.tn de lng'lJilieros. de la 
lll·Jgttdll. Pll.ratmMis,ftt. 
:t.-f). José l),fur. tHml'j¡¡>, (41), del RI'-
ghul!1flto Mixto dI' Ingeniero!! llt'tm!.l· 
¡'ti 1. 
4.-1). Antonio -GonzAleK Cubro r o 
(l:l), dll In. tffl!{lu.d do Autofllov!1ll'ltnO 
dI! lu. 1')1v11;.1611 AO!ll'(LY.!J;dlt dlt'1tlHltt\» 
lIt'mW'fo \1. 
:),,,~n. Nloaa!o l,'mll¡\(faro!a (44), <1.(1,1 
llatn,llón MIxto do lllllfenlero,s. Xl. 
17.-D. Mario nodríguClz Fernández 
(702), ,del Grupo Regional de Sanidad 
MlIftnr nóm. 8. 
·IS.-D. Antonio Faua Saa.vedra (703), 
dI} lu. Ar-ooC'mla de Sanida.d MIlitar. 
1\1,-D. Juan Hodríguez Gordo (704), 
{Id 'Hú/llpita.l M1l1tar Central IGÓmez. 
lllla •• 
eo.-u. Cllrlo& An.tón Pnt'la (705), dl11 
Gru.J1o neglona.l <lo SUl1idad MllWI.t' 
1111uH!rO 3. 
21.-:--D. Juan Zambl'n.l1o Crmo (707), 
{lrl Grupo Rt,\glono.l dG Sltlltdad Mm· 
tal' mlm. 11. 
22.-1). l-gnuc!o COlístttntino Gonzá· 
In:/: (707.5'00), 0:1"11'1'0 de lilnlli-dtJ.d dG lo. 
Agr,ll'p¡wlón Log!stlcu. mlm. G. 
Mcnán1.cos /!t(!ctrtaistas de armas Mo..drld, 11 da enlll'O da 1978. 
l.-D. lF.ell\pG Batlull Feme.nio. (13S" Al\OZAll.ENA GII!óN 
DIR~((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Mandos 
Clase C,> tipo 1.0 
Para cubrir vaeante de mando de 
la elase y tipo que se indica, exis-
tente en el 32 Tercio d~ la Guardia 
Civil (Murcia), anunciada ¡por Orden 
de 13 de diciembre último (D. O. ml-
mero 2M,), he designado con carácter 
voluntario, al ,coronel de dicho Cuer-
po, Grupo de .. :\fando de Armas», don 
Antonio Glaria Ignace.n, del 31 (Va-
lencia). . 
:\fadrid. 13 de -enero de 197ft 
Gt¡"rIEl\REZ MELLATlo· 
Vacantes de mando 
Clase C. tIpo 7.0 
De libre desig¡Uíc.lón. 
UIlO. un coronel de la Guardia. el-
vil, (trupo de «Mando de ArmaSt •. 
oxist(iflt~ ru el S1 TercIo de dioho 
Cuerpo (ValenCIa). 
:Oollumemtaclón: Papeleta de PP.t!· 
alón di! destino y :tIoja dG Servicios, 
l'í!ttlitldIlS ilorconducto l'eglamenta· 
rio a. !'¡¡te Mflllste:r!o (Olreaaión Ge· 
,!leral d~ 11.1. Guul'dla Civil, primera. 
Sf'.eclón de Estado Mayor). 
Plazo de aodmlsión de pa.peletas: 
Qlliw:le días hábiles, contados a par-
tir ,d-e.l siguiente a.l de pUblicación da 
la. (prf15~nt& Orden, debiendo tenerM 
tm 6!1ímta lo .prevIsto en 10& artícu,-
!O:; lO ¿Ü 17 del Regl:tmsnro sobl'e pro-
visión de va-cantes de 31 de d!ciembl'& 
do 1976 lD.O .. mim. 1, de 1977). 
Madrid, 13 de ,enero (le 1978. 
(W:J:ltl'lRr:z Mm,r.ADo 
Destinos 
Claso e, Upo 9.0 
Pltrtl. cubrir vacante. de. la cIMe y' 
ttpoque Sl) indica, existo.nte, en la 
Phbno. Mayor del 41 Tercio de la 
UUIl.t'dla ,Civll (Barcélona), anuncIa. 
dll. .por 'Orden (le 20 de dicIembre \11.. 
tilnu (D. O. núm. 290'. lle destina, con 
tifu'!ÍtJ.tor v'oluntll.t'l.o, 111 comandnnte dt 
dIcho CUíll'lW. Grupo d~ «Mando d6 
AJ'¡¡ms», D, lJulfiiAn Hui\'! ·Qf~ill.\rd(J, d¡¡, 
dlM!10l11l111J.. 
MII/lirid, la d!-',~nN'Q dI' 1rl'1k, 
nU:rlÉlUU~ Mm,I,A.ne 
Clfl¡¡:¡.e C, tilDO 9.0 
Para' cubrir V.ll.<lant('¡ ,dI: la olttlJl(i¡ 
y ti-!)ó qua $e indica. 'exi&tente en. 
192 16 de enero.' de 1m ,l). O. mimo la 
{~lase. C. tipo 9." Especialidad. de oficinas 
Para cubrir vacante de "la clase y . . Plazo de admisión de papeletas: 
• tipo que se indica, &xistent& en la 141 B";'g'ada D. Consuelo. Perales lol'- qui.nce ;Qi.~ .hábiles, co.ntados . a ~l'. 
Co.mandaneia de la Guardia Civil (To.. ¡i qUda. de agregado en el Subsooto.r I tir del Sl.,mente al de publIcaCIón. 
1000.), anuncia 'Por úrden de 19 d ... ¡i de_ c~enca. al mismo:. de la. presente, debiendo. tenerse en 
diciembre último (D. O. núm. 289). I SaIge.ntp D. ~ntolllo Pe~z Prado., cuenta lo .previsto en los artículo.s 1(, 
se destina, con carácter voluntariQ,! d~ la ~gl'UPuaqlón de Destl~os de la al 17 del Reglamento sobre provisión 
al .comandante de dicho Cuellpo, Gru j DlrecclOu General d~ refemIo. Cnel'- de vacantes de 31 de diciembre d6 
po de ""Iando. de- Armas», D. JQsé ~o., a. la Plana Mayo.r ~e la de Trá- 1976 ·(D. O. núm. 1, de 1971) • 
. :Martín Morem}, de la 542 (Vitoria.}. flCO (J"E-fatu~a. -de M31terlal, Madrid). Madrid. 13 de enero de 1918, 
Madrid, 13 d& enel'O de 1978. Otro, D. Cl·naco ~erez Guerrero, de 
la. 112 ComandanCIa (Madrid. Ilxte· 
Gt.'rI~RREZ MELLADO ¡'ior). a la Plana Mayor del n Sec· 
to.r (Sevilla). 
Clase :8, tipo i.O 
Para CUbl'il.' vacuntes dt' In clas(; 
y tipo que s{' ¡mHea, ~xlst{'fl.t{'s e-n 1us 
Uni<ln<l{'l'\ de la Ag¡'upación dtl Tráfi. 
(lO di' In Gun¡-din Civil que a COJít! 
nUMlÓtl se indican, ammclndns po!,' 
01'<l1'l1 dI' 10 11Ir tlovlmnbre último 
(D, O. m'm. 2!l1l) , so. dl'stlno., con CIt· 
ráúu'r vo!unflu'lo, a los suboflclallls 
4~ dlcllO Cuerpo quctll.mblén se re-
lacionan: 
EspceiaZ1tlcul de motoristas 
Sal'gentoprlmero D. 19nae!o (farcia 
¡,mmdll. 1M !';ubscctor de 0'11000, 11.1 
-dü l .. ngo. 
SIlI'g!!llfo n. Junn Sa.n Crist6bo.l Hl'r· 
nánd('z, .oí' fIog'l'ügtLdo en el de Sej';fl)vlll, 
al .de. AvUn. 
Otro, n. t"rnneisno GoiU Snnzo1, de 
:la. 152 Comnn-dnncia (¡,as Pu..lmas). al 
r;U})íiClctor .(1(' l.us Palmas. 
Oh'o, D. Martu.no Burgos Moreno, 
de agN1gltdo on el Subsectol.' (le. '1'0-
lodo, al mismo. 
Otro, D. losé {lusrrara HU¡;.té, (1(' 
1:t,41:3 Cml1!Ltlollnnci1l. (Gerona), al Sub. 
>soetor .¡lft G(!rona, 
o,tro, U. Mllr¡:tlltno Mnrtí,nez Castro 
d~ la 1m (IUlbao), al .de. Palma dEl 
MalloTea. 
Mlldrid. 13 dI? <4mern de 1978 .• 
Clas", C. tipo 8.° 
De m{·rito es!>t'llU'icO. 
Una du éll.pltán du la Guardia. Ci. 
vil, ('XistNltt~ l'tI la Acudl'tlllo. de CIt-Vacantes de destino 
el e t bUli dl: dlflho CUIlI'PO (Madl'ld), j)4rn. 
, aS(! " Ipo 9.0 l'I'OrQSOl' de MntN'las MflIlm't's, 111-·unll'lmwI~t(HI normal. .. (!lulda. NI t'l OMt'!lO JI dc.l Baremo 
, na 0.\: Cumnndunte de la. Guardia I)ll'ovisiorml, 'IHlhllllUllo en el dlolt<tln 
t. Lv Il. td upo de «Mundo 4,¡; Armas!!, {lr¡ '1' I 1 1 u '(r' .. t,.. ." Úxi14tl'lItí\ cm In P'la.lla Mnyor d,'1 6.' " ~.t. ,'" l~ uf .1~{ln ,~uerpo mun. n. 
'f<!l'íílll (foil 41c110 Cuerpo (Pontevedra). de:?1 dí mnr?o de 1977. 
l)uclUl1IN1taclón: PI1PI!1C'to. de patI- Documentación: Papele.tll, de Dei1· 
í~l(¡n de' desUtw, remitIda por co.n. alón dfl (i('!;t!no y Flcha·resuml'n, re.. 
duuto !'eglamQntnrlo u. ílstC' Ministll'rlo mittdas 'po.r conducto rpghnnf'ntal'Io. 
(Dil'eCllfón General do 1:1 Guardia (:1- ft este Mintstl'l'io (Dlroocióu (,'enel'ltl 
vil, ¡ll'lmel'll. 8{>cción dtl Estndo Mfl. de la Gllftlllilu Civil, :pI'lmeru St>cción 
;VOl'). de Estado Mayor). 
Pla?\) de ndmlsión do .¡l!lJpeletas: PJ:I,ZO de· ndmlsión de pn.p¡¡letns: 
Qnhwl' tUas hábiles, contarlos a par- Quitlcll< ~:1íi1S 'hábiles, contados 11 par-
tirdc.l >S i g u 1 e n t & al dg ,plLbiiea.- 111' dol s,lgu1ente al de lpuhJlllnción 
alón dG laprollonte Orden, dehlcm(io {ln lIL p¡'eSNlt(\, debiendo tenerse en 
temerse en cnentll lo prClvlsto e.n los <UlNlta 10 prevIsto en los lil'tíI:ulos 10 
articulos 'lOa! 17 dllj llt'glamento so- nl 17 d('lReglanlOuto Rohre provl. 
hnITlt'éN!¡;!ón dtl :vnr.antes de ,31 de sión d(~ v!wantr de 31 de diaicmbri:l de 
:i;~~J~W~'O de 1076 (U. O • .núm. 1, 1070 (D, O. m'un. 1, de 1077,. 
MadI'id, 13 d¡}cncro "de 1,078. Madrid, 13 da ~1H!1'() de 1078. 
AV ISO 
A LOS Sn¡q-OItES SUSCItIIPTOItES DE LA «COLECCION LEGIISLATIVA» 
" Con f,whu, 16 (101 (lOrrimlto S()!',1;rl t1iMtl'ilmi!l(}g 10í! ('1ULtlGI'no¡.¡ lIMiW!'Oíll 181 l4 Y la da la 
«Ool<Jtd6u l"e¡.rildtttivn.» dQl ltí'to U177, In que so o.vi¡;¡¡j, ¡¡, Gltlt!toH do roolo,lUlJ¡(Jión de ejempla-
res. extravill,doH tl(mtmÜtl 108 p:Il.Z0S íij!ülOI;! po!' 111. fi-!ulJOfloddt1iu. 
Mftdl'id. JI! t'lt) Moro 1f!{J 1078. 
. . 
Alcalá, 51 
